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I N T R O D U C C I Ó N 
Esta tesina es el resultado del esfuerzo personal 
y particular de una persona pero integrado en un proye<3 
to colectivo de estudio,discusión,experimentación y ve-
rificación de hipotesis,que desde hace varios años,veni 
mos madurando, y cuyos frutos comienzan arecogerse. 
Precisamente la mayor parte de las tesinas que se 
presentan bajo el subtítulo colectivo de % 
'•ESTUDIO DIFERENCIAL DE APTITUDES DE ESTUDIANTES DE PRO 
FESQRADO DE EDUCACIÓN FÍSICA», tienen sus raices en los 
Seminarios de Psicopedagogia,que desde hace cuatro años 
se desarrollan bajo el titulo genérico de "Tareas y ap-
titudes del profesional de Educación Física". 
Allí pudimos comprobar lo difícil que es el realizar 
un análisis de las tareas , que realiza y debe realizar 
un profesional de la E.F. 
Como campos de nuestro interés fueron: 
- El estudio de las tareas que caracterizan la fun-
ción del profesor de Educación Física. 
—La descripción y el análisis de las aptitudes con-
venientes para el desenvolvimiento en dichas tareas, 
- La critica de los procesos de desarrollo de las 
capacidades y los sistemas de formación. 
A través de mucho tiempo de búsqueda y de clarifi-
cación de ideas, en la autoafirmación y en el aprendiza-
je de las técnicas de estudio, de discusión, que nos pr®„, 
porcionaron, aparte de conceptos, el saber respetar el 
parlamente de los demás, y de esta manera, saber sentar 
premisas de estudio y experimentación. 
o 
^ 
Y de esta labor comunitaria, entre alumnos y profe-
sores. No llega a más., porque se queda en la consabida 
aportación investigadora de los españoles, en el caso 
típico de una tesis doctoral, que viene a ser como la 
aportación personal a la sabiduría nacional, que general-
mente suele ser mejor que lo que hay , y en algunas oca-
siones igual hasta es el único, pues, es muy difícil sus-
traer de las necesidades cotidianas el tiempo preciso 
para hacer aportaciones a la Ciencia Española. 
Esta tesina"; además de servir a su elaborador a 
conseguir un título que le dote de la debida titubación 
académica, es también una aportación gratuita con el 
único objetivo que valga para señalar algún rumbo más 
claro , que el existente,Nuestro problema se centra en 
la pregunta ¿ Qué es, cómo debe ser y cómo se puede ser 
o llegar a ser , un buen profesor de E.E.?. 
Aunque estos primeros trabajos están cargados de 
una cierta d.osis de emoción. No obstante se ha hecho 
el proyecto sobre el análisis y descripción de aptitudes 
y se ha llevado a cabo tomando diversas muestras de es-
tudiantes de Educación Física, Aunque somos conscientes 
que el estudio hubiese sido más válido si se hubiese -
efectuado con profesores de E.3?, en activo, pero de no 
haber podido realizarlo, y con la idea de que en un 
futuro no muy lejano nosotros seremos profesionales de 
la Educación Eísica, nos anticipamos, con la confian-
za de la poca variabilidad de las aptitudes, de cada uno. 
Los planteamientos de los estudios, en conjunto se 
han formulado para constatad diferencias, tratando de 
desarrollar todos los puntos de vista que se pueda sobre 
el rol del Profesor. 
Mi estudio exploratorio entra a fíírmar parte de 
eso tan debatido y estudiado , como es por una parte 
el rendimiento, que es considerado por la mayoría como 
un tema critical de suma importancia. Y se ha buscado 
la otra variable ,no menos debatida y hasta baqueteada 
aptitud superior, aptitud mental, o de cuantas formas 
se la ha dado en llamar. 
Como puede verse , es obvio, que sin la colabora-
ción de nuestros compañeros, añicos protagonistas de 
esta buena o peor obra, pero que ellos han querido con-
tribuir a ella con todo su tesón y entusiasmo. Y como 
reflejo de su paso por este trabajo ahí quedan esos nú-
meros y letras que forman parte de ellos mismos. GRACIAS, 
f^^ gS j^ ^ I I \J ^fy\J tjks, 
«£& 
CAPITULO I INTELIGENCIA Y APTITUDES 
1 .- ÁMBITOS DEL PSIQÜISMO s ORECTICQ Y NOETICO 
No ea necesario discutirlo que la persona humana 
es una unidad global,que no funciona por "partes",ni 
puede ser dividida sin que se resienta«Cualquier senti-
miento,acción, función .... eto,se realiza siempre con 1 
la intervención de "cuerpo y alma" total. 
Existe en todos loa dominios de la ©iencia una ocu-
rriente de opinión a favor de la concepción y estudio 
global de todas las situaciones humanas y sociales,sis 
embargo,unas veces por dificultades otras por imperativo 
de los estudios,se procede metodológicamente por partes. 
Aparte de la tradicional división entre psiquismo 
y soma,los aspectos psíquicos han tenido una participa-» 
ción,en dos campos,que por supuesto son interdepenáien** 
tes,han dado lugar a estudios oon objetivos y métodos 
distintos. 
Un campo es el agrupar todas aquellas manifestacio 
nes psíquicas que implican rendimiento,evaluación y que 
son produoto de ciertos aspectos de tipo soeio-cultural 
y biológico,relacionados con ella,al proceder de los 
investigadores "clínicos" y "académicos",a la síntesis 
de interpretaciones de la inteligencia,como global y 
diferencial,a diversas teorias y autores,para,y también 
por decisión,detenernos en el comentario de una corta 
descripción de las aptitudes,dado que nuestro estudio 
experimental tendrá un efoque diferencial de las aptitu 
fe 
des intelectuales.Pasemos,por tanto,a esos comentarios. 
2 .- LA INQIELIGENCIA : APROXIMACIÓN HISTORIGA AL TEMA 
Con el fin de ambientar y centrar el tema que que** 
remos tratar,procuraremos hacer algo de historia sobre 
la aparición y evolución de un asunto tan complejo como 
es el concepto de wlo que llamamos Inteligencia". 
Parece ser que se atribuye el manejo de este con -
oepto,en primer lugar,a los escritores Spencer y Galton, 
autores que ya lo mencionaron en el siglo pasado.Impul# 
sados por la creenoia de la existencia de una aptitud 
superior y distinta de las aptitudes especificas. 
Aunque ya tenia una mención remota en la filosofía 
tradicional (escolástica).Así Santo Tomás define la in-
teligencia "como la acción del inteléotÓ?Cl). 
Pero esta palabra y su concepto alcanzó verdadera 
difusión a principios de nuestro siglo,debido al apoyo 
de psicólogos con marcada formación fisiológica como 
Burt y Serrington (2).Su teoria se basaba en definir 
la inteligencia oomo una cualidad superior o aptitud 
general que podía depender d© la estructura y calidad 
funcional del cerebro,Así vemos como en un comienzo s© 
justificaba la existencia de la inteligencia ©n unas 
bases,eminentemente biológicas. 
Asi podemos ver que los primeros trabajos que sur«> 
gieroa para medir y estudiar la inteligencia consistie-
ron en la medición del tamaño y peso del cerebro.Varia™ 
ble esta ultima que llevó a decir a Broemser que "el 
peso medio de los cerebros de los grandes hombresíp^ 
líticos, escritores, científicos, etc. ..,) era su-
perior en 20G gramos al de las personas normales"(3)» 
los estudios de Galton (1.869) (4) sobre las 
diferencias individuales, en matemáticas, entre los 
estudiantes de Cambridge y las diferencias de res-
puestas sensoriales y psicomotrices de los visitan-
tes del museo de South Kensington, que aunque no tu 
vieron influencia en las vidas de los individuos te_s 
tados, si sirvieron como un primer intento de emanci. 
pación de la Psicología de la Filosofía, que, después 
la propia evolución de la Psicología «la^ llevó a divi-
dirla en ramas, y una de ellas es la Psicología dife-
rencial de los individuos, que para alcanzar sus fi-
nes, utiliza medios como los tests (Psicometria). 
Posteriores trabados a los de Galton fueron los 
efectuados por Cattell, fhorndike, Spearman y aas pri 
meros colaboradores. Igualmente que con Galton, tam-
poco tuvieron mucha importancia en las viias de los 
miles de individuos que fueron testados, pero, en es 
ta misma época, los estudios realizados por Binet y 
su colaborador Simon y más tarde por Goddard en la 
escuela de entrenadores de Yineland y por Yerkes y 
colaboradores, si tuvieron trascendencia para la vida 
de las personas(5). 
Posterior a esta serie de estdios, tiene una real 
importancia la aparición de la técnica del análisis 
factorial, debida a Spearman. Siendo un método de ba-
se experimental y matemática, que ha permitido gra-
cias a él múltiples descripciones y en cierta manera 
explicación de la inteligencia, a partir del uso de 
multitud de pruebas psicométrieas* 
Volviendo a echar una mirada retrospectiva al 
estudio de la inteligencia, podemos ver que ha to-
mado diferentes caminos conceptuales, aunque nunca 
contrapuestos» Así tenemos en la "PsiLoología clási-
oaw, aún no emancipada de la filosofía e Influencia 
da por el dualismo alma-ouerpo, que la inteligencia 
se concebía como "la capacidad de abstracción, dicho 
de otro modo, como la capacidad de penetración de la 
esencia de las cosas, trascendiendo su apariencia 
sensorial" (f). 
Pasando, luego, a la nueva Psicología positiva 
que surge a finales del siglo pasado y que considera 
"la inteligencia en función de la capacidad de adap-
tación al medio, basada en las operaciones de tan-
teo" C2). 
ODodo este transcurrir histórico sobre el estu-
dio del concepto de la inteligencia, que da sus pri-
meros pasos con un marcado acento teórico, para pos-
teriormente pasar al campo experimental, tiene a su 
vez y camiBañd©»a su vera corrientes de crítica y 
controversia, a medida que se van adentrando más en 
el entramado, nada claro, del estudio del concepto 
y noción de la aptitud general superior o inteligen*» 
cia, Y para localizarlo en el tiempo podemos decir 
que a raiz de la 2© guerra mundial empezaron a sur-
gir corrientes que, venidas desde dentro de la pro-
pia Psicología o de otras ciencias, han ido modifi-
cando el concepto de inteligencia. 
Empezando por señalar el progreso que tuvo, de 
reconocimiento de la Sociología educativa, al fina-
lizar la contienda mundial, y que sigue ascendiendo 
actualmente. Quizás haya sido la ciencia que más ha 
ya hecho cambiar de actitud sobre el estudio de la 
inteligencia humana. Dando, la Sociología, un pre-
dominio a los factores ambientales y a las influen-
cias que se reciben del grupo en el que el sujeto 
se desenvuelve, 
También ha venido a modificar el concepto de in 
teligencia la idea de creatividad, resultando dos 
sentidos, la cualidad que denominan con el nombre de 
inteligencia "divergente" o oreativa, poniéndola en 
contraposición a la inteligencia analítica o "conver 
gente", ¿ebido, principalmente, este nuevo concepto 
al norteamericano Guilford (§0, la importancia de 
esta cualidad empezó a concebirla la sociedad ameri-
cana, donde se llega a tratar de potenciar más las 
cualidades de imaginación, creatividad y originali-
dad que la mera realización de actividades sencillas, 
que son mera imitación o hábitos. 
La teoría de Jean Piaget del desarrollo del pen 
semiento de los nifíos y en la que viene a decir que 
"los nifíos pasan sucesivamente por ciertas etapas, 
en un orden fi$o, dentro de su desarrollo intelec«» 
tual" (3) ha dado un giro interpretativo de tipo 
evolucionista y genético a la inteligencia, 
Y entre las interpretaciones más recientes de-
ben tenerse en cuenta todo lo relacionado con la ci-
bernética y la "inteligencia artificial" que plantea 
nuevas hipótesis, y confirmaciones,, 
3 .- CONCEPTO Y TEORÍAS SOBRE "INTELIGENCIA" Y 
APTITUDES 
3.1 PROBLEMÁTICA EN TORNO AL CONCEPTO INTELIGEN-
CIA; AEUroANCIAJJE DEFINÍ CIOHES, 
Primeramente trataremos de delimitar y distin-
guir lo que es Inteligencia de lo que no lo es, Tra 
tando de buscar lo que son rasgos de comportamiento 
y pautas de conducta, que estamos acostumbrados a 
realizar y que podemos definirlos como rasgos de 
personalidad, Y otros que podemos calificarlos co-
mo capacidad de resolución de problemas, 
A la hora de evaluar los rasgos de personali-
dad, entra en juego la subjetividad. Así vemos 
u 
que no se pueden dar valoraciones estructuradas jerár-
quicamente. En numerosos trabajos se ha podido llegar 
a demostrar que la introversión es una cualidad más 
rentable y eficaz a la hora de rendimientos académicos 
y creación de hábitos, y por el contrario la extrover-
sion es menos estáfele para poder crear hábitos, y por 
lo tanto es menos rentable a la hora del rendimiento,» 
Pero cuando se plantea una medición de los ras-
gos de aptitud se tiende a considerar un extremo de 
la escala bajo y otro alto, mediante relaciones numé-
ricas, como por ejemplo la medición del Cociente In-
telectual (C.I,). 
Para resumir podemos decir que la personalidad 
es el objeto formal o vía superficial de la persona 
mientras que la aptitud es el fondo o esencia que ha-
ce que las personas consigan sus objetivos» 
El concepto de aptitud o Inteligencia no es fá-
cil tratar de describirlo y es más costoso, aun, el 
definirlo, cuestión que veremos en la proliferación 
y divergencia en cuanto a definiciones y concepcio-
nes de lo que es Inteligencia * 
En un sentido vulgarizado la gente habla de lo 
que es inteligencia como aquel que tiene la cualidad 
de don de gentes, mientras que para otros es aquel 
que ha obtenido unas brillantes calificaciones en sus 
estudios; para otra gente puede ser más importante 
aquella persona que tiene una gran opacidad de apren-
dizaje de nuevas tareas en su trabajo. Así sucesiva-
mente podríamos estar enumerando una cantidad inmensa 
de concepciones sobre lo que se entiende por inteli-
gencia • 
Asi vemos como Miles la definió como una palabra 
"polimorfa* y "abierta"? sobre la primera expresión 
él dice que en su representación tiene una gran diver 
sidad de actividades y en cuanto a que es abierta si£ 
nifica que, según él, jamás podrán ser completadas 
una relación definitiva de sus actividades» 
Debido, pues, a esta gran variedad que existía 
en cuanto a la concepción de la inteligencia en t«921 
se oonvocó un Simposio con la finalidad de tratar de 
definir y describir lo que era inteligencia. Como con 
secuencia salieron trece posturas de descripciones y 
definiciones diversas, que trataremos de exponer, so-
bre todo, las más significativas (if)« 
lerman la definió como "la aptitud para llevar 
a cabo pensamientos abstractos"*(lé)« 
Woodrow di$o que era "la capacidad para adquirir 
capacidad" (13), 
Thorndike la definió como "el poder para cons-
truir buenas respuestas desde el punto de vista de 
la verdad y de los hechos" (1%), 
La definición que viene a continuación es inte-
resante, puesto que su autor, Thurstone, cree que el 
aspecto esencial del conocimiento es que constituye 
una acción en el proceso de formulación, pudiéndose 
dar o distinguir varias clases de pensamiento princi 
pálmente según el grado en el que la acción se naya 
llevado a cabo o pueda ser inhibida. Por esto conclú 
yó definiendo a la inteligencia como Mla capacidad 
para vivir una existencia de tanteo (ensayo-error) 
con alternativas que son todavía sólo conduotas in-
completas'* d s )« 
Ante estas definiciones, que dejan poco claro, 
o mejor parcialmente definido lo que es inteligencia, 
surge un intento de definición de carácter científico 
y objetivo que define a la inteligencia oomo "lo que 
los test miden'* definición que da Boring y que tiene 
un carácter de oiroular, pero qu© también se adhirió 
a esta concepción de la inteligencia Sir Cyril Burt, 
Podemos comprobar en esta exposición de defini-
ciones, que existen dos aspectos encontrados a la ho 
ra de describir la naturaleza de la inteligencias -
Unos que tratan de marcarla dentro de la genética, 
como algo innato y procedente del sitema nervioso 
central del sujeto. Asi se expresa Burt (1,955) con 
una definición que es la más significativa de este 
grupo, puesto que él define a la inteligencia oomo 
"Aptitud cognoscitiva general innata" (;1f§), 
- Mientras que las restantes definiciones tratan de 
definirla como "una capacidad de adaptación al me-
dio", como un resultado de la experiencia, el apren-
dizaje y el factor ambiental. 
Así vemos que algunos psicólogos han tenido esta 
disyuntiva y distinguen dos tipos de inteligencia. Una 
inteligencia "A" y otra Inteligencia "B" (Hebb) (fr$ ) 8 
Y por otro lado Cattell, las distingue como Inteligen 
cia "fluida" e Inteligencia "cristalizada", mediante 
cuyas distinciones clasificatorias se diferencian los 
aspectos genético y hereditarios, y por otro lado la 
experiencia, el aprendizaje y el ambiente, Con este 
intento de superar las divergencias, sobre todo en-
tre psicólogos americanos e ingleses, también ha ser-
vido para la evasión de muchos psicólogos, ¥ así la 
gran mayoría de los psicólogos afirman que los tests 
miden una mezcla de las dos inteligencias. Además con 
estas afirmaciones obtienen, en buena medida, el bene, 
plácito de las Ciencias Sociales y de la Conducta. 
Inteligencia y Creatividad 
Como indicamos, anteriormente, existen muchas con 
cepciones de inteligencia y uno de los sentidos que se 
dan a este término es el de dividir a la inteligencia 
por una parte como algo analítico y así se denomina 
pensamiento "convergente" y por otro lado como algo 
crativo y global que se denomina "divergente". 
Podemos comprobar que somos más felices cuando 
creamos algo, puesto que desetifoMmoa que somos como 
algo más poderosos y ricos de lo que en un principio 
podríamos pensar. 
La creatividad no es más, en un sentido operati-
vo, que la experiencia del cambio» 
Creatividad es un proceso que conduce a un tra-
bado nuevo que es aceptado como útil o satisfactorio 
por un grupo significativo de gente en algún periodo 
del tiempo. 
Existen, según algunos autores, cuatro fases: 
la primera es una fase de preparación o de saturación, 
la segunda es una fase de incubaci¿5n, una tercera que 
se denomina de iluminación y la cuarta que es admitida 
por algunos, la denominan de verificación, 
Todo proceso creativo sigue o pasa por estas eta, 
pass 
1§ - la deformación de la hipótesis 
2§ - Prueba de la hipótesis 
3§ - Comunicación de los resultados, ('t£). 
Como concepto contrario a imitación y hábitos de 
conducta. Ss probablemente el aspecto más elevado de 
la inteligencia abstracta. Basado en trabajos imagina 
tivos, originales y creadores. 
A partir de los años cincuenta se ha favorecido 
el estudio y ha crecido el interés por aquellas per-
sonas que vulgarmente
 se les denomina "genios". 
Como es lógico todo país se precia de tener entre 
sus ciudadanos algunos eminentes creadores e innovado-
res, sean del campo o especialidad que fueran. Así en 
los Estados Unidos se inicióel estudio y la promoción 
de nuevas vías para la valoración de las aptitudes, 
que sirvieran para diagnosticar, estimular y aprove-
char los talentos científicos originales. Así pues, 
en contraposición a los tests de inteligencia gene-
ral como a los de aptitudes, que encasillaban el 
pensamiento de los sujetos por vías rígidas, con el 
fin de hallar la respuesta correcta, entre una elec-
ción múltiple. Como consecuencia quedaba cerrado el 
camino a cualquier via original de respuesta, pues-
to que el examinador no lo ha tenido en cuenta, al 
considerarlos como errores» 
lógicamente, esto ha traído una generalidad de 
personas que han triunfado profesionalmente en una 
determinada actividad y sin embargo en sus rendi-
mientos ácádámi o os, globalmente, han sido mediocres, 
asi como en los resultados de los tests establecidos. 
Con esto no se pretende tirar por tierra los test 
de inteligencia, pero si es importante el tener en 
cuenta factores de temperamento y motivación, cuyos 
aspectos cognoscitivos, temperamental y motivacio-
nal van estrechamente unidos en la realización de cual 
quier tarea y su eficacia» Asi podemos comprobar que 
Cattell ha acertado en la inclusión de una medida de 
inteligencia en sus test3 de personalidad general» 
(16 Pí>). 
Posteriormente se ha comenzado a estudiar sobre 
este tema y uno de los principales estudiosos es el 
psicólogo norteamericano Guilfordj anteriores a él se 
pueden mencionar a William James, Sully y Stout. Pero 
Guilford junto con su personal de su laboratorio han 
sido las principales fuentes de los tests de respues. 
tas abiertas, consistentes en medir las aptitudes del 
pensamiento divergente. 
Como consecuencia se puede apreciar que el pen-
samiento convergente es eficaz para la resóluoión de 
problemas que tengan una sola respuesta correcta, 
mientras que el pensamiento divergente es más abierto, 
menos analítico, es la clase de pensamiento útil para 
el manejo de un problema en el que pueda haber varias 
respuestas más o menos correctas o inoluso ninguna 
respuesta totalmente correcta. Estos tests podían pa-
recer burdos en sus formulaciones, asi como el descu-
brir los posibles usos de un ladrillo y algo que se 
está acostumbrado a considerar como pensamiento ori-
ginal, que hace que personas inteligentes no especia-
lizadas, sin duda, serán escápticos. Pero asi se fue 
acrecentando el campo del estudio por vía empírica pa, 
ra la valoración da los aspectos de la conducta tan 
complejos y dificultosos. Pero posteriormente Getzela 
y Jakson (1.965) (^ S) estudiaron dos grupos de pobla-
ción, unos de puntuaciones altas en inteligencia y re 
lativamenta bajos en oreatividad, el otro grupo lo 
formaban los que habían obtenido altas puntuaciones 
en oreatividad y bajas, relativamente, en inteligen-
cia. Se les aplicó cinco pruebas de creatividad y los 
resultados fueron que entre las semejanzas entre los 
muy creativos y los muy inteligentes, los dos tenían 
semejantes rendimientos académicos (valorados por 
puntuaciones obtenidas en testa tipificados)« Bn 
cuanto diferencias cabe señalar que sus actividades 
sobre el éxito de la vida adulta, los de C.I, eleva-
dcenumeraban las cualidades que valoraban para sí 
mismos y las cualidades que pensaban que conducen 
al éxito en la vida adulta, con correspondencia muy 
marcada. Be la misma manera, hubo correspondencia 
muy marcada entre las cualidades que afirmaban les 
gustaría poseer y las cualidades que pensaban que 
a sus profesores les gustaría que tuvieran, 
Mientras que a los nifíos de alto nivel creati-
vo no existía tanta correspondencia y además éstos 
no parecían muy interesados en poseer estas cualida-
des* 
Y como dato importante señalar que una de las QQ 
sas que el grupo de alto nivel creativo valoraba mucho 
era el sentido del humor. 
Para finalizar estevápartado, diremos que a nivel 
social y temperamental el niño oreativo y original es 
insociable, menoa eatable emooionalmente, más autosu-
ficiente intelectualmente y radical. 
Inteligencia y Herencia - Aprendizaje 
No cabe duda que también se puede interpretar a 
la inteligencia como adaptación al medio y aprendiza-
je de nuevas formas. 
Una descripción biológica de la inteligencia es 
fundamental y general, pero poco práctica a la hora 
deestudiar las diferencias individuales dentro de una 
cultura determinada. 
No obstante nosotros vamos a tratar de exponer 
aquello que se debate en torno a la herencia, ambien 
te . . . y su influjo sobre la inteligencia* Prime-
ramente diremos que se entiende por herencia "todo 
aquello que ha sido transmitido de los genes de los 
padres, y lo que podemos llamar otros influjos pre-
natales" (20). 
Por otro lado tenemos ese otro cauce de contro-
versias que le •••-'•Mamamos ambiente y que dando un en-
foque psicológico le podemos definir como "aquel 
conjunto de estímulos que un individuo recibe desde 
que es concebido hasta su muerte". (¡21 ) 
Lo unioo que queremos dejar claro es que el am-
biente y la herencia están interrelacionados de una 
manera inseparable y es complejo su estudio para sa-
ber hasta dónde llega una y empieza el influjo del 
otro, y en quá porcentajes actúan con respecto al dejí 
arrollo de la conducta y la inteligencia. 
Así vemos ^'binomio herencia-ambiente como una 
abstracción y podemos decir que el aspecto socio-eco 
nómico, que tiene como desviaciones y relaciones ga,c 
tores como la rassa, la diferenoia de sexo, de nutri-
ción, de cultura ... y asi un sinfín de factores que 
han llevado a los psicólogos a un mar de dudas y que 
algunos han tratado de estudiar para dar algunas lu-
ces al tema. Así podemos enumerar los estudios rea-
lizados por Biroh y Gussow (22), autores que dedican 
un capítulo al embarazo, alimentos y posterior evolu 
ción global del niño. Gomo consecuencia señalan la 
interacción de tres factores que sons 
la dieta de la madre durante el embarazo 
La dieta inmediatamente anterior al embarazo 
Y su historial alimenticio de toda la vida ante 
rior al embarazo, 
Al final concluyen que no se puede estudiar ais 
ladamente el factor nutrición por estar íntimamente 
relacionado con todo lo que signifique variables bio 
sociales* 
también existen trabajos realizados por Lathan 
y Cobos (2*3), que llegaron a conclusiones análogas 
a los anteriores autores. 
Actualmente se encuentran efectuando unos es-
tudios longitudinales sobre la malnutrición y evo-
luoión intelectual entre la población de Bogotá. 
En otro experimento realizado por Chase y Mar-
tin (2'4), médicos del Hospital General de Denver, 
con dos niños homocigóticos, uno estaba viviendo 
con sus padres y era nutrido normalmente y el otro 
vivió en condiciones de desnutrición, se pudo com-
probar a los dos años que el niño "desnutrido" te-
nia \m cociente de desviación de 40 puntos más aba 
5© con respecto a su hermano "nutrido"• Esto no se 
debe tomar como-e^go absoluto por tratarse de un 
estudio aislado, aunque en estudios realizados por 
Jensen (2$) s© verifica que los gemelos homocigó— 
ticos difieren en C,I, en un promedio de 6 puntos 
y en ultimo extremo nunca más de 24 puntos. Con 
lo cual es bastante obvio achacar que la diferencia 
de 40 puntos, entre el gemelo"desnutridoHy su her-
mano gemelo "nutrido", podría deberse a esa desnu-
trición» 
Debido a lo sugestivo del tema vemos cómo ha 
existido una amplia proliferación de estudios, ade-
más de los señalados, como los de Brockfflan y Riocin-
ti en Lima, los de Birch, Pineiro, Alcalde, Toca, 
Oravioto. Dejando todos patente que las influencias 
de la herencia y el ambiente producen importantes 
efectos en el desarrollo intelectual del individuo» 
Sambión en otros aspectos se ha tratado de ver 
la relación existente entre los padres y los hijos, 
en la que se ha llegado a conclusiones claras y lle-
gar a afirmar que había relación en el nivel de inte 
ligsncia, es decir, que de padres inteligentes los 
hijos poseían un alto grado de inteligencia, oomo 
también se verificó a la inversa» 
3.2 IKEEIiIgENOIA SENERAI» V3RSPS ESTRUCTURA 
HlffBRBKOIAL DE APTITUDES, 
A.-"INTELIGENCIA GLOBAL"E "IETELIGBHCIA 
DIPERBM OIAIi-FA CIORIA1 » 
En el estudio de la Inteligencia tenemos dos 
conoepoione3 diferentes, por un lado la de aquellos 
que afirman que la inteligencia es algo global y uni-
tario, mientras que existe otro grupo de psicólogos 
que se inclinan más por que la inteligencia ea un con 
3unto de aptitudes, que son específicas e independien 
tes, y que todos tienen un valor equivalente a la ho-
ra de valorar la inteligencia. Como #¿Bmpl© podemos 
señalar que asi como Binet afirma que la inteligencia 
comprende facultades diferenciadas, tales como la abjí 
tracción y la generalización, y que son facultades me 
dibles, Cattell por otro lado, dice que los componen-
tes de la inteligencia, tales como la memoria, la per 
cepci#n (atención) y la adaptación eran medióles por 
separado, Binet, por el contrario, demostró que eran 
factores que obraban en combinaciones inseparables» 
Para comentar con el estudio del concepto global 
de la inteligencia no podemos por menos que comenzar 
con el más importante iniciador de una cadena de a-
contecimientos acerca del estudio de la naturaleza 
del intelecto* Alfred Binet, abogado de profesión que 
nunca ejerció, se dedicó por su cuenta a estudiar 
Psicología. 
Binet realiza su tesis doctoral, consistente en 
la investigación de "las correlaciones anatomofisio-
lógicas de las respuestas en la conducta que se da 
en los insectos", con lo que consiguió su doctorado 
en Ciencias Naturales en La Sorbona. 
Un capítulo importante en la vida de Binet, se-
gún nos cuenta Wolf, fue su encuentro con Beaunis 
(Wolf, 1.964) (2$), con el cual comensó a trabajar 
en el laboratorio de psicofisiología de La Sorbona, 
Binet, a pesar del floreciente ánfasis de los ale-
manes y americanos en los procesos sensoriales sim-
ples, confeccionaba progresivamente su concepción 
de la inteligencia como una aptitud humana global, 
y que es unitaria estando presente en niños peque-
ños y que puede valorarse en ellos por cuestiones 
que requieren actos complejos de juicio y razona-
miento (3r-^  3? \ 
Para emparentar podemos decir que al igual que 
Piaget, Binet experimentó con sus dos hijas, reali-
zando estudios de valoración de las fases de razo-
namiento a través" de las que evoluciona el niño 
normal, Pero Binet después de sus ocho años de es-
tudios no logró encontrar un test que requiriendo 
dos horas para su utilización, sirviera para refle-
jar las diferencias individuales con claridad, úni-
camente dar como conclusión el seguir la investiga-
ción larga, continuada y sistemática de cada indivi 
duo que se valoraba. (Wolf, 1.969) (27). 
«tó H 
Un paso más hacia adelante fue el encuentro con 
Simon, médico que trabajaba en Perray-Yaucluse, una 
institución para retrasados mentales y para niños y 
adultos anormales, es decir, moralmente degenerados. 
En dicha clínica se encontraba el Dr, Blin, que con-
juntamente con su discípulo Damaye estaba estudiando 
los procesos intelectuales de los retrasados mentales. 
De esta manera Binet y Simon tuvieron acceso a contacs 
tar con el mundo de los deficientes mentales. Además 
que Blin-Damaye habían desarrollado un test directo 
de inteligencia global, que consistía en 20 elementos, 
para distinguir los tres grados o formas de deficien-
cia mental:idiota, imbécil y morón. Por el momento Bi 
net y Simon reconocieron que el cuestionario oral de 
20 elementos de Blin-Damaye era superior a cualquier 
otro realizado, Pero vieron Binet y Simon que le fal-
taba al cuestionario de Blin-Damaye, entre otras cor-
sas, que no lograron diseñar una escala cronológica 
u otro sistema que permitiera al examinador averiguar 
inmediatamente cuan atrasado o adelantado estaba un 
niño en su evolución intelectual, no teniendo, por 
tanto, en cuenta la importancia de la influencia d© 
la edad en el resultado global del test» 
Con todo este bagaje de experiencias y la for» 
mación de un grupo de estudio, llamado « La Societe'»9 
que era una sooiedad para el estudio psicológico del 
niño, en la que participaron profesores, médicos, 
2 
abogados, sociólogos, padres, * « y que aunque no fue 
oreada por Binet estuvo dominada por él desde un prin » 
cipio, debido a su eficacia en el estudio de la gra-
fología, para el estudio de los retrasados mentales 
y sobre la memoria entre otras, el Ministerio de Ins 
trucción Pública se interesó por estos temas. Y la 
comisión encargada del estudio de los retrasados men 
tales efectuó un amplio proyecto de investigación pa, 
ra establecer científicamente asi como para medir ob 
activamente las diferencias mentales y antropométri-
cas, que separaban al niño normal del anormal (Wolf 
1.969) (28 >• 
Gracias a la aportación de Vaney, dirigido por 
B¿net, que fue el primero en realizar un test rela-
cionado con la edad para valorar las realizaciones 
aritméticas, que pudiese medir objetivamente el re-
traso académico en términos de uno, dos o tres gra-
dos, etc., en relación con los compañeros de su mis 
ma edad. Así se definió lo que normalmente un niño 
podría efectuar dentro de su edad cronológica, que 
llegó hasta los trece años, Con lo que llega a uno 
de los principales ingredientes esenciales en el 
posterior trabado de Binet1 concepto de edad orono 
lógica» 
Binet y Simon, apoyándose en el anterior traba-
do del cuestionario de Blin-Damaye, crean en 1.905 
su primera escala, que con las correcciones oportu-
ñas a la anteriormente mencionada, contenía 30 ele-
mentos ordenados en un orden ascendente de dificul-
tad, que fue estandarizada por un anterior trabajo 
efectuado a 50 niños normales de tres a doce afíos, 
con la inclusión de un "cierto número de niños re-
trasados mentales'*» Con estos treinta items,Binet 
pretendía medir la inteligencia mediante las tres 
funciones primordiales, y que según él son* juicio, 
comprensión y razonamiento, consideradas como la 
esencia de la inteligencia. 
Después de recogido todo este bagaje de espe» 
rimentos, debidos a la aplicación de la escala de 
1.905, Binet y Simon sacaron a la lusj la escala de 
1.908, que era un producto acabado de toda su invefj 
tigaciónj puesto que en la anterior escala, no exis-
tía ningún método objetivo preciso para llegar a una 
puntuación o índice total, sus pretensiones eran al 
canzar una escala que diera una aproximación del ni-
vel de evolución de la inteligencia de cada niño. En 
este último informe introducen por primera ves el 
concepto de edad mental, y dieron una lista especí*» 
fica de tres a ocho elementos que podían ser supera-
dos por el niño medio dentro de su nivel de edad de 
los tres a los trece años, 
Tenemos, pues, que como conclusión podemos decir 
que por medio del test de Binet, que tenía como base 
una valoración médico-educativa, se llegaba a deter-
minar y clasifioar una valoración que sirviera para 
el conocimiento diferencial de la inteligencia en-
tre uno y otro muchaoho. Y fundamentalmente evaluar 
aquellos niños llamados deficientes y saber qué gr¡a 
do de deficiencia poseía cada uno. Iodo este conjun-
to de experiencias llegarla a determinar ©1 tipo de 
experienoia educativa, en función de los resultados 
obtenidos en los tests* 
íEoda la obra de este autor tiene un enfoque cli. 
Etico y científico, que consideraba a los temas de la 
herencia y el ambiente "como pseudoproblemas, naci-
dos de una comprensión incompleta de la naturaleza 
de la valoración psicosoxiial y, también, por la tos-
quedad de las primeras formas de su test (instrumen-
tos)». 
PosteriormenteaBinet se realizó por Terman, en 
la universidad de Stanford, una revisión de su eses 
la, que se tradujo a numerosos Idiomas y que se uti-
lizó por infinidad de clínicos profesionales. 
Coetáneamente a Binet, en Inglaterra se vienen 
desarrollando numerosos trabucas en el campo de la 
inteligencia, dirigidos por Charles Spearman* 
Anterior a la escala de Binet y Simon de 1,905 
Spearman, el 1,904, escribe su primer artículo sobre 
la inteligencia general?en dicho artículo recoge sus 
experiencias y resultados obtenidos en algunos grupos 
de eacolares. 
Así Spearman refleja que tanto el,test de Simon-
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Binet,el Stanford-Binet^l©! Army Alfa y tantos tests 
colectivos que existen, tienen como denominador comdn 
el que reflejan la existencia de claras diferencias 
entre los individuos a quienes son aplicados. 
Spearman» pionero del análisis factorial, como 
estudio diferenciado al usado por Binet y la creación 
de su famoso teorema de las diferencias de las tetra 
das, que dioe que en cualquier tabla de correlaciones 
debe ser cero. 
Podemos ver que en su estudio de la naturaleza 
de la inteligencia general como factor unitario y cau 
sal, como esencia que se revela en toda actividad cog 
noscitiva, ha conseguido el despertar las grades con-
troversias, bien a partir de su artículo en 1.904 y la 
primera réplica de Thorndike a lasque, se siguieron 
una serie de mutuas contrarréplicas, fueron el acica-
te para que surgieran numerosos trabajos sobre las 
aptitudes intelectuales,durante los posteriores años, 
Spearman argumentaba que los tests que requirie 
ron para su ejecución la presencia d© procesos menta 
les, tales como el razonamiento,la^cozaprension y el 
juicio, eran buenos saturadores del factor "gM, pero 
los que más daban factor "gM eran aquellos que impla, 
caban abstracción. Luego justifica la presencia de 
factores específicos y diferenciadores de cada uno 
de los tests, y que son completamente diferentes e 
independientes a estos factores, y que llamó factos* 
2<? 
res "stt. Pero estos factores no fueron objeto de su 
estudio y atención. 
En un terreno práctico vemos que Spearman, en su 
concepción de una inteligencia general, que había si 
do analizada y reflejada por los escolares a quienes 
fueron aplicados los test, tenáa como objetivo tratar 
de orientar a dichos escolares bien para una oontinui 
dad académica o bien para una dedicación a la vida 
profesional, puesto que estos tests tenían como carács 
ter la predicción del éxito o fracaso académico. 
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B.- PSICÓLOGOS "CLIMICOS" FRENTE PSICÓ-
LOGOS «ACADÉMICOS» 
En ésta breve revisión de importantes psicólogos es-
tudiosos de los aspectos intelectuales;^ nos encontramos 
que existen diferentes orientaciones de los psicólogos. 
Podemos apreciar que la más divulgada y general es 
aquella que divide a los psicólogos en dos clases» Una 
la de aquellos que con unas bases médico-eduoativas 
tratan de clasificar y determinar una valoración que 
les sirva para un conocimiento diferencial del poten-
cial intelectual de uno a otro niño. 
Primeramente evaluando aquellos niños llamados de-
ficientes mentales y saber qué grado de deficiencia te-
nían. Este tipo de psicólogos, llamados"clínicos", usa-
ban como instrumento de estudio los tests individuales, 
aplicados a personas en cantidad reducida, y persona a 
persona; sobre todo a mucnachos en edad escolar, que 
llegarían a determinar el tipo de experiej&oia educativa 
en función de los resultados obtenidos. 
Pero por otro lado existe un grupo de psicólogos 
llamados "académicos", que en contraposición con los 
"clínicos" basan sus trabajos en un diagnóstico,mental, 
tratan primeramente de aclarar y explicar la aparición 
de los factores intelectuales. 
Como representantes de una y otra tendencia, como 
3/ 
"clínicos" podemos considerar a Binet, Burt, Simon, 
Wechsler ...y algunos más; mientras que los más repre* 
sentativos de los llamados "académicos" pueden ser Spear 
man, Ihorndike, Thurstone, EFuilford .... y alguno más. 
Bien es verdad que alguno de los introducidos bien en 
una clasificación o en otra no son tan definidos, sino 
que tienen cosas de uno y de otro grupo, como por ejem** 
pío Wechsler,que veremos más tarde. 
Vamos a tomar en este estudio dos representantes s 
Wechsler y Thurstone,el primero como el más representativo 
de los "clínicos" y el seg'undoide los "académicos". 
Diferencias importantes y muy marcadas entre ellos 
podemos encontrarlas en el móvil de sus estudios.Así ve 
moa que mientras los "clínicos" tratan de analizar el 
grado de deficiencia mental,si existía,los académicos 
tratan de hallar el valor prediotivo de evaluación es-
colar. Por otro lado la diferente aplicación de los tests, 
unos eran individuales (clínicos) mientras que para los 
académicos los tests son colectivos. 
Vamos a tomar a Wechsler como típico representante 
dentro de los clínicos,Como modelo,Wechsler tuvo que 
enfrentarse en una primera fase a una prufunda revisión 
de los anteriores tests individuales,que eran solamente 
aplicables para niños en su mayoría, por lo que los items 
no despertaban muoho interés en los adultos,y como es 
obvio no sacaban todo el potencial intelectual del tes-> 
tado.Así vemos que los test de Stanford-Binet estaban 
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señalados y diseñados para ser aplicados a jóvenes de u-
ñas determinadas edades, más allá de las cuales cocien-
tes intelectuales clásicos no podían ser aplicados a los 
adultos. 
Así llegó al diseño de dos tipos de test, uno para 
adultos "WAIS" y otro para los niños «WISC". 
Pero la preocupación de sus estudios se encaminó en 
la Msqueda y estudio de otros factores, que aunque no 
intelectivos influyen e& el rendimiento de la persona, 
como quedaba reflejado en los tests. Así se puede com-
probar que en la vida dos personas de idéntico C.I., 
una tiene más problemas que la otra en enfrentarse a su 
entorno social y profesional, según Wechsler siempre 
existe"una varianza residual bastante amplia /30 ó 50 por 
ciento/ que habría que relacionarla con la energía, el 
impulso, etc. ..." (29). Así Wechsler encontró que se áe 
be disponer de un concepto de inteligencia más amplio 
que los anteriormente expuestos. Y asi señala que no exis-
te separación entre la inteligencia con respecto a la 
personalidad, en su. concepción de la inteligencia reco-
noce que existen aspectos afectivos, oongénitos y por 
supuesto cognoscitivos. 
Previo a estos conceptos tuv© unos preliminares muy 
determinantes en sus estudios. Como su estancia en la 
universidad de Londres, donde tuvo la oportunidad de es-
tudiar y trabajar con Spearman y Pearson» íenía un per-
fecto conocimiento del factor "g" de Spearman, que pos-
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t&riormente abandonarla debido, según él, a que MYo veo 
a la inteligencia como un efecto más que como una causa, 
es decir, el resultado de aptitudes interrelacionadas, 
incluidas las no intelectivas, SI problema que confron-
ta a los psicólogos es como interrelacionar estas capa-
cidades para producir el efecto que nosotros llamamos 
inteligencia" ( 30), Asi vemos cómo Wechsler tiene la 
creencia de que el comportamiento de la inteligencia 
debe suponer algo más que la mera aptitud intelectual* 
En todas las medidas y valoraciones de inteligencia 
se utiliza el 0,1. como concepto base de la valoración 
intelectual, cociente que se refleja y se da en una cir-
cunstancia y que por lo tanto es de sitúacióm relativa 
entre las personas que nan sido evaluadas con su misma 
edad, Pero Wechsler se encuentra con que el concepto de 
edad mental no tiene por qué ser dependiente de la edad 
del sujeto además del tipo de test utilizado y de la va-
riabilidad de la muestra de la población. Se puede ver 
que en el concepto de edad mental dividida por la edad 
cronológica para obtener el 0,1,, se considera al pun-
to oero como numerador(SM) y el denominador es la edad 
del individuo, pero está claro que el punto cero no es 
el niño recién nacido, puesto que tendrá una cierta can 
tidad de inteligencia; y por sup&esto que en la edad 
tampoco es exacto, puesto que tendrá nueve meses de vida» 
Entonces lo que se pretende es que se halle un pun-
to o grafo de inteligencia que más bajo de él no se pue~ 
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da a pesar de cualquier esfuerzo, se diga que es in-
existente. Asi Weohsler resolvió el problema con el uso 
de la curva normal, con la cual se normalizan los datos 
y luego se asume un punto cero que se encuentre lo más 
lejos de la media de la distribución obtenida, que de-
berá ser lo suficiente como para que no llegue ningún 
individuo a estar $an pobremente dotado como para lle-
gar a ella, Y oomo punto de Desviación Estandarizada 
se tomó el -5(desviación típica de la media)» Pero tam-
poco con este método de la BE en -5 se ^ io diferencia al 
aplicarlo con la fórmula de Binet de EM; así! que se 
trataron de seguir buscando algo que representase la ba-
se y fuera más sencillo y lógico de representar la valo-
ración y medida de los tests. Así Weohsler acabó por 
otorgar que lo más viable era definir la cantidad de in-
teligencia representada por el individuo que está a un 
probable error (EP) de la media, Y con este punto de 
vista vemos que un individuo medio es una persona que es-
tá en el 50$ central del grupo, que se representa en una 
curva normal como el valor 4 1 a - 1 EP de la media» Dejj 
puás de establecer el -1 EP como ©1 punto sobre el que 
puede empezar a calcular ©1 C«I,, ahora lo que busca-
ban era un C»I. medio, que oomo es normal podría ser 
cualquiera, con tal de señalar su nivel normal medio re** 
lativo de ' eficiencia9 Y para esto tomaron la cifra 100, 
con lo cual los que están por debajo de 100 se encuentran 
por debajo de la media establecida. En resumen, que con 
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una media establecida y con una desviación típica de 15 
más una tabla de puntuaciones (s), se obtenía para cada 
puntuación el C.I., mediante la fórmula siguientes 
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En 1.960 el test Stanford - Binet confeccionado por 
Termas, también fue sustituido el concepto de SM por el 
de cociente de desviación (31). 
Wechsler utilizando sus escalas de inteligencia, fea 
promovido una ooncepción de la inteligencia como capaci-
dad global, que no excluye los aspectos no cognoscitivos 
y que permite diagnosticar a la persona, de forma clíni-
ca, comprensiva en todas sus dimensiones. 
En la otra dirección, la"académica",tenemos numero-
sos estudios, que si por cierto, son hombres de laborato-
rio, no por eso han dejado de aportar soluciones para la 
práctica psicológica, pero sin embargo su valía está 
principalmente centrada en sus explicaciones de lo que 
es y cómo es la inteligencia. Tomamos como ejemplo a 
Thurstone,autor que postula factores específicos y ap-
titudes mdltupies.Psicólogo que concibió su teoría,que 
se denominaría teoría de los factores múltiples.Teoria 
que está contrapuesta a la teoría bifactorial de Spear-
man. 
Pero dejando al margen estas diferencias entre los 
psicólogos llamados "académicos". Vemos que Thurstone, 
basándose en el análisis factorial,introdujo su nuevo 
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principio destructura simple" la aparición enntodos s 
sus test (56 tests) la presencia de siete aptitudes men 
tales primarias. Aptitudes que no tienen en absoluta 
ninguna dependencia,puesto que el sobresaliente en un t 
test de Memoria no significa que sea bueno en uno numé-
rico o verbal. 
El tínico handicap que se le presentó a Ihurstone 
es que en edades tempranas no aparecen todos estos fac« 
tores y sí aparece un factor motorice Parabién posterior 
mente desecho el factor memoria. Con lo que Thurston© 
diseñó tres tipos de tests,según la edad,para que midie 
ran factores de la siguiente forma s 
- 5 - 7 años V,P,S, cuantitativo y motor 
- 7 - 11 afíos ¥,P,S,R y ir 
- 11 - 17 años Y,S,B,H y f (32) 
A raiz de estos factores primarios y al salir co-
rrelacionados hiso otro análisis de segundo orden de los 
propios factores y se pudo comprobar que aparecía un 
"superfactor" que puede ser interpretado como inteligen 
cia general. 
Así se puede interpretar la teoría de Thurstone 
bien Gomo un apojfo a la teoría de Spearman,debido a la 
aparición de ese factor "g" en sm análisis de segundo 
orden,o bien otra interpretación nacida de los antago-
nistas á la teoría de Spearman podían ver en Thurston© 
el apoyo a sus teorías de los factores específicos. 
Lo que sí es evidente es que la teoría que emana de 
loa eatudioa realizados por Th.urstoneses una base de sus 
tentación para numerosos psicólogos,teoría esta de los 
factores específioos usada como orientación profesional, 
que tiene como requisito la selección de personal cual¿ 
ficado en niveles tanto profesionales como sociales. 
3.3.- TEORÍAS SOBRE INTELIGENCIA 
3,3.1.- UNA SÍNTESIS ,-
De la gran proliferación de teorias, de concepciones 
e interpretaciones en torno al término inteligencia,han 
venido a formar un usar de dudas y de vaguedades sobre 
este aspeoto. 
Como intento de realización de una síntesis de lo 
expresado en anteriores apartados,de lo que somos cons-
cientes que no es de una gran amplitud y sedimentación 
ideal,si es un intente de exposición de aquello más sig_ 
nificativo que se ha dicho sobre inteligencia. Hos damos 
perfecta cuenta que hemos dejado en el tintero de nues-
tra exposición a un psicólogo tan importante como es 
Jean Piaget,autor de trabajos evolutivos del desarrollo 
de la inteligencia del niño. Pero nuestro objetivo no es 
un trabajo de estudio evolutivo de la inteligencia, sino 
un estudio sobre las diferencias individuales entre as-
pectos psíquicos y rendimientos académicos de una pobla 
ción de jóvenes (19-24 años) estudiantes de Educación 
Física. 
Una vea superado este inciso y teniendo como obje-* 
tivo la realización de una breve síntesis de lo que en-
tienden y se ha entendido por inteligencia los numero-
sos psicólogos que se han ocupado de estudiarla.Sínte-
sis que nos sirva como broche a todo lo anteriormente 
tratado. 
Para una mejor comprensión del tema a tratar,tomare, 
mos como referencia la clasificación sobre descripciones 
de la inteligencia que nos hace Yernon,el cual clasifica 
estas descripciones en : Biológicas, Psicológicas y Ope 
racionistas, 
BIOLÓGICAS .« Son las teorias que consideran a la 
inteligencia como la capacidad de adaptación a situado 
nes nuevas. Son autores de esta tendencia Spencer, Hull, 
Olaparede, etc. 
Consideran a la inteligencia como un nivel conse-
cuente del desarrollo filigenético del ser humano y de 
las demás especies,tratando de confirmar que las espe-
cies más desarrolladas son precisamente las más inteli^-
gentes y por tanto, la inteligencia es la capacidad que 
permite a dichos seres una mejor adaptación* 
Es ohvio que este tipo de definiciones dan una ca-
racterización incompleta de lo que es inteligencia,por~> 
que se trata de un tipo de adaptación, y no el dnico 
tipo de adaptación, porque los seres vivientes y los hu 
manos tienen otros tipos de adaptaciones : por ejemplo, 
sensorio - motrices, "bioquímicas, etc, que no se pueden 
considerar inteligentes, 
PSICOLÓGICAS •- Son un conjunto de teorias que 
tienen en cuenta una consideración "biológica pero mati-
zada. Son definiciones mantenidas por las escuelas Re-
flesológica y Conduotista,principalmente. 
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En general,se entiende por inteligencia la capaci-
dad de adaptación en función del aprendizaje. Famosas 
personalidades de esta teoria pueden ser Pavlov, Skinner, 
Watson, eto."Sin embargo vemos que no es suficiente de-
finir la inteligencia como capacidad de aprendiaaje, por 
que hay diversas capacidades de aprendizaje, siendo más 
o menos inteligentes o simplemente sensorio - motrices!?(33) 
QPEHACIONISTAS .- Desde esto punto de vista los , 
que defienden esta teoria rinuncian a todo tipo de defi 
nición especulativa y sólo aceptan definiciones operaclo 
nales, es decir logradas experimentalmente, 
La inteligencia sólo puede definirse por los efec-
tos, propiamente, solo por las operaciones inteligentes. 
Admitiendo dentro de estas operaciones un amplio abanico 
que va desde operaciones próximas al instinto, estudia-
das en Psicología Animal, a operaciones muy trascenden*? 
tes como las tratadas en parapsicología o poesía. 
La inteligencia es polimorfa y abierta, con lo cual 
queremos deoir que no se puede agotar su definición por 
los términos que se ie abscriban, porque no es un conjun 
to de propiedades, sino la capacidad de capacidades. 
Para intentar obtener una definición consent®,sólo 
se podrá lograr si comprendemos todas las capacidades y 
funciones que se pueden llamar como inteligentes. El mé 
todo consiste,por tanto, en '«inventar" tests de inteli-
gencia que cubran todas las operaciones que sea posible, 
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luego aplicarlos a los individuos y estudiar los resul-
tados, para ver qué es %o que miden y, sucesivamente, 
prosiguiendo en espiral ir concretando las dimensiones 
de la inteligencia. 
Este procedimiento operacional es el que permite 
llegar al concepto psiooaé.trioo.de inteligencia. Lle-
gando a decir que inteligencia era lo que miden los test 
de inteligencia. 
"Actualmente se ha conseguido llegar a una defini* 
ción bastante aceptable de la estructura faotorial de 
la inteligencia, cuyos factores más significativos son 
los verbal,espacial,numérico,lógico,perceptivo,memorís-
tico y psioomotorH.(34) 
Entre las diversas características de la inteligen 
cia, que parten de su estruotura que es una pero con 
multiples dimensiones,que hacen de ella algo complejo. 
Podemos citar entre sus características las siguien 
tes : 
A) La distribución de los resultados en test de in 
teligencia. 
Las distribuciones obtenidas 
—• Cueva rwrwal 
-«. dbtübuc&i
 con -test de inteligencia en las 
más variadas muestras de sujetos, 
por razas,paises,sexos,culturas, 
edades,eto, tienden a adoptar 
una curva normal,con cierto 
pronunciamiento de la asimetría negativa más que la posiL 
tiva. La curva no es normal en los extremos, y significa, 
que hay un exceso de muy inteligentes, más que de muy 
torpes. 
Estas diferencias,teniendo en cuenta la incidencia 
metodológica, dan pie para pensar que la inteligencia 
depende de un conjunto enorme de elementos genéticos y 
culturales. Y su expresión, sigue las pautas de las va-
riables biológicas, la tendencia a la normalidad estadía 
tica. 
B) Variaciones de la distribución a lo largo de la 
vida de los sujetos. 
La representeción que se 
venía aceptando más,como 
distribución de la capaci 
dad intelectual según la 
edad era la 0§),que indi 
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caba,que a partir de los treinta años comenzaba el decli 
ve de las capacidades intelectuales, que habían ido au-
mentando en potencialidad, desde el nacimiento. Actual-
mente la postura es bien diferente. Todos los estudios 
anteriores se hablan hecho sincrónicamente con sujetos 
de las distintas edades. Sin embargo a raiz de los estu 
dios realizados a partir de los años veinte de este si-» 
glo y cuyos resultados se están conociendo ahora,habien 
do seguido durante este 
/"*""' ' periodo de años a los su 
/ jetos iniciales,resulta 
la curva (23). Que mues-
15 25 30 4o 50
 t r a l a existencia :de una 
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gran inflexión entre los dos y los seis años y el desa« 
rrollo prosigue con el aumento de la edad. "Con el au-
mento de la edad parece que se es más inteligente,pero 
también más lento,para la elaboración de las respuestas"(35). 
0) los componentes de la inteligencia. ¿ De qué 
depende la inteligencia ? ; ¿ Depende de la herencia o 
del ambiente sociocultural ? 
La contestación es que no depende de una o de otra, 
sino de las dos a la ves. Depende de la interacción de 
la herencia y del medio. Por otro lado, lo correcto es 
preguntar a qué se deben las diferencias individuales, 
al ambiente o a la herencia, y en qué medida. 
íüodo esto ha sido mencionado en el apartado tercero 
de este capitulo. Y nos hace concluir con la admisión de 
que la herencia genera las diferencias mayores entre los 
individuos, más que el ambiente, sin embargo, no se pu© 
de decir cuál es el límite. 
Por último podemos decir,pasando a otro orden de 
cosas que en el se:r:hmaano,la inteligencia no actiia au-
tónomamente respecto de la personalidad. Puesto que sa-
bemos que existen desorganizaciones patológicas que lié 
van aparejadas altos cocientes intelectuales (Hitler) ; 
igualmente los redimientes expresados en diversos fac-
tores intelectuales Cfluides verbal) están afectados 
por factores de personalidad (extraversión). 
también podemos distinguir dos formas de inteligen 
cia,una convergente y la otra divergente.Pero para crear, 
hace falta inteligencia,pero no es suficiente con ser in 
teligente psioométricamente hablando. 
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3.3.2 I E O H I A S I A 5 Í 0 R I A L I S S A S 
Por la gran proliferación y diversidad de las téc-
nicas utilizadas por el análisis factorial no se ha lie 
gado a dar resultados en los que se llegue a un acuerdo 
universal,por lo que vemos que la psicología adolece de 
leyes que pudieran servir para unificar y sentar bases 
comunes y objetivosppara todos. 
La clasificación,que vamos a aponer, no tiene otras 
miras que las de agrupar a los autores según sus caracte-
rísticas comunes, Así tenemos que las teorias más impor-
tantes son : 
- Teoría bifaetorial de Spearman 
- Teoría muestral de Thomson 
- Teorias jerárquicas de Burt y Yemon 
- Teorias multifaotorialistas de Thurstone y Guilford 
12) TEORÍA BIPACTORIAL DE SPEARMAN 
Aparece en 1,904,como indicamos anteriormente,con 
motivo de la publicación del artículo "Inteligencia ge-
neral objetivamente medida y determinada", Y en. 1.927 
publica su libro "Abilities of man" (3f>) desarrollo com-
pleto y casi definitivo de su teoria. 
Spearman se basa en las tablas de correlaciones en 
tre los tests y afirma que los resultados que adquiere 
un individuo en una prueba,los podemos dividir en s 
- ün factor general o inteligencia general común a 
todas las pruebas; así explica él la tendencia positiva 
de laa correlaciones» 
- Luego hay otro factor específico, que seria ©1 
que diferenciaría a una prueba de otra* 
Spearman argumenta que le factor ttgtt se le puede 
considerar como la energía mental general del indivi-
dúo. Y los factores "stt como los mecanismosssobre los 
que ella opera, también como los patrones neuronales 
específicos de cada actividad. Posteriormente, influen 
ciado por teorías fisiológicas, modificará su teoría 
sobre la naturaleza de los factores, Y considera al 
factor MgM como una energía nerviosa, queees funda-
mento del funcionamiento psíquico, Y la explicación de 
los factores Ms H serían unas estruoturas cerebrales so__ 
bre las que la energía nerviosa operaría, en un sentido 
alternativo. 
En las abundantes críticas que tuvo la teoría de 
Spearman, una de ellas fue el achacarle su no explica-
ción y consideración de las correlaciones residuales, 
que aparecían con frecuencia en algunos grupos de test 
y que no eran explicadas por "g" por ser factores meno*-» 
res que él, pero que eran más amplios que los "sM„ Du-
rante el transcurso de las investigaciones llegó a ren-
dirse a la evidencia y reconoció los factores de este 
tipo, que les denominó factores de grupo, "factores que 
son comunes a un grupo& actividades, pero no a todas" 
(37), Así tenemos, por ejemplo, aptitudes lingüísticas, 
mecánicas, aritméticas, etc, ... 
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También llegó a sugerir la posibilidad de la existen-
cia de unos factores generales adicionales matizadores de 
la actuación de "g2 como sons 
- P (perseverancia) como aportación de inercia a la 
energía nerviosa. 
- 0 (oscilación) como la constancia en su suministro» 
- W (voluntad) este factor es extensible al campo de 
la personalidad. 
Para finalizar diremos que los objetivos de Spearman 
erani - Tratar de medir la cuantía de "g" del individuo. 
Si se consigue esto se habrá encontrado la única base 
fiable para la predicción de los rendimientos al paso de 
una actividad a otra. 
Reunir una batería de tests saturados de "g"„ 
- Los mejores tests para esto son los de abstracción, 
así cornos a) Tests de matrices progresivas de Raven, b) 
Tests de Dominó, c) Poder mental de Purneaux. d) Series 
de letras, etc, ... 
2 2 ) fflSORIA MÜESTRAL DE THOMSON 
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No tardó Spearman en encontrar críticas, como la de 
Thomsoni 
Para este autor la "inteligencia está constituida 
por un conjunto muy npmeroso de elementos sin conexio-
nes, sin estructuras fijas y que operan en un gran nú-
mero de tareas" (38). Pudiendo éstos pertenecer o corres-» 
ponder, teóricamente, a los genes, elementos neuronales, 
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lazos de estímulo - respuesta, experiencias específicas 
o condicionantes ambientales» 
Así cada test o actividad requiere un número de ellos 
cualesquiera con tal de ser suficientes en número(muestra 
aleatoria) y la correlación entre los tests vendrá dada 
por el número de elementos que por azar sean comunes a 
las dos muestras; Por medio de esto último llega a de-
mostrar con rigor matemático, análogo al de Spearman, 
que las correlaciones entre los tests son positivas. 
32) ¡TEORÍAS JERÁRQUICAS 
Con el fin de modificar la teoría de Spearman bri-
tánica, surgen las teorías jerárquicas, que se dedican 
al estudio del factor "g", pero que dan más importancia 
a los factores de grupo. 
Son representativos de esta teoría Burt y Vernon 
en el campo de las aptitudes. Y en el campo de la per-
sonalidad Eysenck, 
Esta teoría es representada como un árbol genealó-
gico, teniendo en su cúspide el faotor "g", los factores 
"s" en la base y los factores de grupo progresivamente 
limitados entre ambos. 
La presencia de este tipo de factores ha sido de-
mostrada por los trabajos realizados por -aparte de E!e-
lley (1.928), Stephenson (1.931) y El Koussy (1.935). 
Así Burt concibe su teoría jerárquica como un árbol 
invertido, en cuya cúspide está la mente humana. Para 
luego descender a la primera y principal dicotomía que 
surge entre "g" o características intelectuales y ca-
racterísticas prácticas. Posteriormente, y sobre la ba-
se de las sucesivas dicotomías, identificó a los diver-
sos niveles de bifurcación como: - Nivel de relaciones 
- Nivel de asociación 
- Nivel de percepción 
-• Nivel de sensación, 
Burt concluye diciendo que " en todo estudio de la 
conducta cognitiva, analizada, se encontrarán cuatro ola, 
ses de factores: - Un factor general 
- Unos factores de grupo 
- Factores específicos y 
- Factores accidentales o de error" 
Pero la exposición más clara y sistemática de la 
teoría jerárquica, sin menospreciar a Burt, es la refle-
jada en la obra de Vernon (1.950) "The Structure of human 
abilities" (39). Su obra es una respuesta satisfactoria a 
las exigencias de la selección de orientación del mundo 
escolar- y^laboral* 
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Factores específicos 
Diagrama que ilustra la estructura jerárquica de las 
aptitudes humanas. De Vernon (1950). 
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Descripción de los factoress 
1.- Factor "gH o inteligencia generals Capacidad de induc«» 
ción, deducción o razonamiento abstracto» 
2.- Factores mayores de grupos - VsedsCapacidad para resol-
ver problemas de tipo verbal y educativo, actor verbal-
educativo, 
- Ksm o Factor práctico mecánicos Capacidad para entender 
las cosas concretas requeridas en trabajos técnicos-prác! 
ticos, 
3»- Factores menores de grupos - Vsed se subdivide ens 
- Vs Inteligencia verbal 
- Fs Fluidez ideacional 
- Ws Fluidez verbal 
- Ns Inteligencia numérica 
- Ksm se subdivide ens 
- K o Ss Inteligencia espacial 
*» Ms Memoria visual 
- Is Información mecánioa 
- Habilidad manual 
4,- ^actores específicoss Por debajo de los factores meno-
res de grupo y que son considerados, por Vernon, de escasa 
importancia, 
Como conclusión decir que en Gran Bretañaf con obje-
tivos orientador y seleccionador de los estudiantes, se 
les aplican tests. Los alumnos de alto nivel en Vsm se 
les orienta a la Universidad. Mientras que los de alto 
Ksm se les orienta a la formación profesional o a unos 
estudios exigentes de factores espaciales y mecánicos. 
42) TEORÍA MDXTIFACTORIALISTA 
Tiene su nacimiento en Norteamérica y es una -
crítica a las teorías británicas. Teoría considerada, 
la "británica, como solución "monárquica" y jerarqui-
zada, mientras que la teoria multifactorial la pode-
mos considerar como una solución "oligárquica", que 
se basa en explicar la inteligencia en función de -
múltiples aptitudes de más o menos la misma catego-
ría o grado de influencia. 
Esta contraposición a la teoría de Spearman y 
sucesores tiene una explicación, basado en un proce, 
dimiento distinto y de la utilización de sujetos &± 
ferentes a los utilizados por Spearman, las conclu-
siones, por lo tanto, son distintas, en virtud de -
las diferencias de experiencia, educación y madura-
ción. Así entran en acción aptitudes más específi-
cas a las que Thurstone llamó "aptitudes mentales -
primarias", como consecuencia a la inteligencia ge-
neral disminuye. 
Como principales autores de dicha teoría son 
üouis Thurstone y J. P. Guilford, El primero es el 
introductor de las principales innovaciones en la 
metodologia factorial. A Guilford se le conoce por 
la creación de su modelo de estructura del intele£ 
to, que da una nueva visión al problema de las aptó 
tudes. 
Pasando primeramente a estudiar un poco por en-
cima a Thurstone, psicólogo que na realizado innova-
ciones importantes en la métodologia del análisis — 
factorial, así como la utilización de matrices alge-
braicas aplicadas por los procedimientos de cálculo 
matricial. También se le debe la introducción del — 
principio de estructura simple» basado en la creen-
cia intuitiva de que en un conjunto amplio y repre— 
sentativo de tareas mentales deben estar implicadas 
aptitudes que facilitan en gran medida alguna de las 
tareas, pero que no afectarán a otras» Por fin indi-
car que, también, introdujo los factores correlacio-
nados . anteriormente a Thurstone los trabajos que se 
realizaban de factores, debían de cumplir el requi-
sito de ser estadisticamente independientes u ortog£ 
nales sin ninguna correlación posible entre ellos, 
Thurstone introduce los factores correlacionados o -
factores oblicuos. 
Como resultado de sus trabajos tenemos la apa-
rición de "las aptitudes mentales primarias", sali-
das por la aplicación de 56 tests, muy variados, a 
240 estudiantes. Con ello se llegó a la identifica-
ción de 7 factores principales, aparte de otros dos 
identificados provisionalmente. Estos 7 factores — 
volvieron aparecer en otros estudios y se convirtie 
ron en la base de los subtests de la batería de ap-
titudes Mentales y Primarias. Estos factores son; 
1.- Compresión Yerbal (V). 
2.- fluidez Verbal (W), 
3.- Humérioo (N). 
4.- Espacial (S). 
5.- Memoria Mecánica (M). 
6.- Rapidez Perceptiva (P). 
7.- Inducción o Razonamiento General (I o R). 
En estudios realizados con niños jóvenes no se 
descubrieron todos estos factores y sí se descubrió 
un factor Motórico, que aparece en otras edades. 
Posteriormente y a partir de las correlaciones 
de estos factores-se-realizaron "Análisis de segun-
do orden". Trayendo como resultado la aparición de 
un "Superfactor" que puede ser considerado como in-
teligencia general, que da explicación de las corre, 
laciones existentes entre los factores. Así partien 
do de la combinación de las puntuaciones obtenidas 
en los factores primarios se puede estimar la inte-
ligencia general. 
Otro gran multifactorialista, Guilford, después 
de 50 años de estudios e investigaciones llegó al -
rechazo de los conceptos de factor "g" y "s", y en 
su lugar propuso un modelo tridimensional de la es-
tructura del intelecto, basado en la concepción de 
una estructura teórica apriorística sobre la natura. 
leza de la inteligencia. 
Así él analiza, conceptualiza y sitúa cada pun-
tuación de los tests individuales según% unos conte-
nidos que son uno figurativo, otro simbólico, el se-
mático y por último el conductivo. Luego existen unas 
operaciones que se necesitan para resolver las pre-
guntas y para eso echamos mano de los conocimientos, 
de la memoria, o de las producciones divergentes o 
convergentes y también de la evaluación. Por último 
existen unas producciones que son la explicación de 
cómo ocurre la información o de qué modo es concebi-
da por el examinado (unidades, clases, relaciones — 
sistemas, transformaciones e implicaciones). 
Por lo tanto en Guilford lo concibe en tres di-
mensiones que las representa en un cubo y esto sig-
nifica que el intelecto tiene 120 celdillas distin-
tas y cada celdilla representa una aptitud intelec-
tual, dado que se trata de clasificaciones cruzadas 
e independientes, este sistema supone un gran núme-
ro de posibles aptitudes diferentes, según el pro-
ducto 5x4x6= 120. Y cada celdilla es independiente, 
Guilford ha tratado de unir y de demostrar las 
conexiones existentes entre la teoría de las apti-
tudes por un lado y la teoria de la resolución de -
problemas y aprendizaje por otro. Todo su trabajo -
está realizado de una forma sistemática y ofrece — 
una aparente clasificación científica que la diferen-
cia de todos aquellos estudios basados,únicamente, 
en procesos operativos sin estar previamente dirigid 
dos por una teoria. 
Así existe en él una enfrentada oposición a 
Thorndike y thurstone porque sus teorías sobre el 
factor "g" y los factores de grmpo son demasiado li-
mitadas para justificar datos empíricos,Así Guilford 
llega a decir que donde Thurstone había encontrado 
una aptitud espacial,él había hallado tres por lo me 
nos,una de ellas como orientación y otra como visua~» 
lización espacial,etc. ( 40) 
Pero de todas las distinciones incluidas las 
de su sistema teórico ha sido la de pensamiento con-
vergente y pensamiento divergente,que ya hemos cons-
tatado en el apartado 2, que ha sido la que más con-» 
secuencias ha tenido para la investigación. 
También hemos de destacar a ¡importantes multi-
factorialistas oomo R.B. Cattell y A.R, Jensen, El 
primero,inglés de nacimiento y americano de adop-«» 
ción ha realisado un intento por superar las diver-* 
gencias entre psicólogos ingleses y americanos en-
torno a al existencia del factor "g" .Así se perfi-
la su teoria basada en la inteligencia fluida (Gf) 
y la inteligencia cristalizada (Ge), que podemos de-
cir que se orienta hacía una posible soluoión de 
tres problemas fundamentales de la psicología de las 
aptitudes? 
Por una parte la existencia del1 factor ngn o -
inteligencia general. 
Por otro el influjo de los factores hereditarios 
y ambientales en el rendimiento intelectual. 
Por fin la elaboración de pruebas de inteligen-
cia libres del influjo de factores socióculturales -
(Culture-free tests). Son tests aptos para medir la 
Inteligencia Fluida, y por lo tanto deben estar li-
bres de influjos culturales. Teóricamente pueden — 
construirse a base de pruebas que requieran la eduo 
ción de relaciones y correlatos sobre los contenidos 
o materias que han de ser completamente nuevos y de£ 
conocidos para cualquier tipo de cultura, o tan an-
tiguos y familiares que puedan considerarse comunes 
a todos los grupos culturales. Se usarán en ellos -
formas o sonidos jamás vistos anteriormente o.por -
contenidos tan comunes como el sol, la luna, las — 
partes del cuerpo humano, etc. y sus diferentes re-
laciones» 
Por último mencionamos a Jensen, aunque su teo, 
ría no es propiamente factorialista, aunque su autor 
utiliza el análisis factorial en el curso de sus in 
vestigaciones, Psicólogo de marcada tendencia a dar 
interpretaciones genetistas, que le han valido el -
estar sometido a numerosas críticas, siendo éstas — 
más acentuadas en su aplicación d© la teoría al pro-
blema de las diferencias raciales, ©n un intento de 
descubrir las posibles aptitudes ©n los grupos de -
bajo nivel social y asi poder establecer programas 
de formación y aprendizaje adecuados» 
3.4. APfflgüDIS: DESCRIPCIÓN A PAR3?IR US? LOS BS2UDI0S FAQ 
lEORIÁLgS» 
Siguiendo en el empeño de descubrir y analizar 
©1 proceso que lleva recorrido el estudio de las — 
aptitudes cognoscitivas, vamos a describir sucinta-
mente las principales areas de aptitudes» 
Examinando los trabajos de investigación d© — 
hoy en el campo de la inteligencia vemos que la épo, 
ca de los sistemas factorialistas y de las grandes 
síntesis ya han pasado. 
Los estudios factoriales tratan ©n la actuali-
dad de investigar y profundizar en un area, o mejor 
©n un factor específico. ¡Tratando, por consiguiente, 
de descubrir y desarrollar los talentos específicos 
de las personas* Se llega por este camino a caracte 
risar a las personas no por su inteligencia global 
© general, sino por aquella cualidad que destacsne 
iodo esto, quisas, viene influenciado por una 
creciente demanda de personal cualificado para un -
determinado rol profesional» Debido a la creación -
tan compleja del sistema socio-económico ac tua l , 
Así un autor , Wolfle di jos "••• desde e l punto 
de v i s t a de la sociedad, l a mejor manera de d i s t r i -
buir ©1 ta lento consiste en aprovechar a l máximo — 
la s diferencias de ap t i tud , in te rés y motivación, -
concentrando a cada persona en aquello que pueda ha 
cer mejor". (41) 
La Psicología siguiendo esta tendencia, se ha 
interesado en buscar y determinar l a s apt i tudes e s -
pec í f icas , por medio de diferentes l íneas de inves-
t igación, siendo l a más compartida l a del Anális is 
Fac to r i a l . Con dicha teor ía se ha extraído una gran 
multiplicidad de factores* 
tratando de def in i r lo que se entiend# por ap -
t i t u d se puede decir que es "Una disposición conge-
n i t a de una c ie r ta modalidad de ef ic iencia" 
Pasando a s i n t e t i z a r l a s aportaciones de nume-
rosos trabajos y prescindiendo de l a s técnicas u t i -
l i zadas , vamos a señalar una ser ie de áreas o campos 
d© apt i tudes , explicados mediante la u t i l i zac ión -
del Análisis Factorial* 
listas áreas no son simples, sino que dentro -
de cada una de e l l a s podemos encontrar una ser ie de 
subdivisiones e in te r re lac iones . 
ARM DS LOS FACTORES VEKBÁLES* 
De entre todo e l gran número de inves t igac io-
So 
nes centradas en e l estudio del área verbal . Motiva» 
do quizás, por nuestra cultura occidental , saturada 
de actividad verbal» Tambián es un área muy aplaudi-
da dentro del ámbito educativo* dónde los t e s t s ver™ 
bales son buenos predictores del rendimiento escolar . 
Para esta exposición hemos seleccionado los t r a 
ba^os realizados por L«L« üíhurstone y de Mariano Te-
l a : 
1® - graba .jos de Thurstone s En sus trabados rea -
l izados en 1.938 aparecen los factores verbales en-
t r e l a s apt i tudes mentales primarias» Y es tos facto 
res verbales son; 
- Y i Al que 1© denomina COMPRENSIÓN YERBAL. 
- W s ün factor que no aparece en edades tempra-
nas y que le denomina FLUIDBZ VBRBAL» 
- £ s Denominado FLUimZ IBEACIONAL. 
Son factores bien diferenciados y son se lec t iva -
mente afectados por diferentes t ipos de afasias» 
A ra iz d© es tas investigaciones surgen numero-
sos estudios sobre e l área de los factores v©rbalesf 
a s í los Carrollt Johnson y IReynolds» D. íaylor j — 
e tc .« • 
2g ~ ffrabajos de Mariano Yela s Para Yela solo -
exis ten dos factores verbales« que a grandes rasgos 
son similares a los d© Thurston©« 
Son los V y W (Comprensión verbal y f luidez -
verbal)* 
En el análisis del factor ¥, vemos que existen-
tres factores o subdivisiones! 
- Factor I s SEMÁNTICO 
- Factor II s LINGÜÍSTICO 
- Factor III: IDEATIVO 
Muestran saturaciones del Factor I los tests -
de Sinónimos, los de Frases y el de Apreciación de 
matices. Sha cuanto al factor II saturan los tests -
de ortografía, el de corrección gramatical y el Pala 
bras en desorden» Por fin saturan el Factor III los 
tests de Analogías, dimensiones, induoción, o conti-
nuación de serie de palabras, selección de alterna^ 
ti vas que se desprenden de una información, juicio -
de probabilidad y juicio práctico® 
EL Factor W no está lo suficientemente experi-
mentado» y se ha llegado a decir que comprende tres 
factores. 
Uno linguistic©, que podía definirse como la 
facilidad para producir rápida y abundantemente pa-
labras, sin atención a su significado, sino sólo a 
condiciones fonéticas y fonológicas. 
Otro es el Semántico que ©s la facilidad para 
producir palabras distintas dentro de un campo de 
significación común. 
Por fin estaría el Ideativo entendido como la 
facilidad para producir ideas con significaciones 
distintas. 
Concluyendo diremos que la conducta verbal tie-
ne varias dimensiones que no son independientes, si-
no que son partes de una estructura más amplia con « 
una cierta unidad. Experimentalmente se na comproba-
do que introduciendo en el análisis pruebas verbales 
oon otras de distinta índole, las verbales aparecen 
juntas. 
En la distribución de los factores podemos afir 
mar que el factor ¥ es útil para los estudiantes que 
realicen las carreras de lengua, idiornas, nistoria, 
etc.. y a nivel profesional para secretarias, pro-
fesor» editor, etc.. 
El factor W es átil para los estudios de arte 
dramático» oratoria, periodismo, etc.. y para los 
profesionales de la radio» del periodismo, d© la es, 
critura, del comercio» etc.. 
A nivel diferencial podemos indicar no muy con 
vincentemente que existe una cierta superioridad fe. 
menina en la Fluidas Verbal. En cuanto al factor Y 
su deterioro parece menor y más tardío. 
Y diferencias socialesf parecen que existen — 
oon respecto a este factorf estando en desventaja -
las clases menos favorecidas (Eells). 
AREA DE LOS MOTORES ESPAOIALES, 
Debido a una capital importancia dadas las pr£ 
fesiones y actividades industriales, han surgido nu 
merosos trabajos de investigación de factores mecá-
nicos "MH y los factores prácticos MFM muy estrecha 
mente ligadas con los factores espacialest y relaoio 
nados todos ellos con la inteligencia técnica y ap~ 
titud mecánica, 
Entendemos que la inteligencia técnica es Mla 
capaoidad de comprender y manejar herramientas y -
máquinas y la resolución de problemas relativos a -
su funcionamiento. C 43) $n esta intervienen distin-
tes factores, pero los más característicos e impor-
tantes parece ser que es el factor espacial. 
SI análisis factorial ha recurrido, desde sus 
primeros tiempos, como mátodo para la investigación 
de la inteligencia técnica y el factor espacial — 
(Cox, Paterson, SI Koussy, Thurston©, Guilford, — 
KLeishaman, Bonnardel, Yela, etc»..)» 
Pero nosotros, dada la imposibilidad material 
de analizar todos los estudios importantes, anali-
zaremos los trabajos de los autores Ihurstone y — 
M« Yela9, autores anteriormente tratados en los fac, 
tores verbales» 
19 - ffraba.jos de ghurston® s En su extenso es-
tudio sobre la inteligencia mecánica Thurstone en-
cuentra siete factores espaciales* 
fres de ellos hacen referencia a la orienta-» 
ción visual en el espacio y las denomines 
- SI fuá interpretado como la aptitud para reco, 
nocer la identidad de un objeto cuando se ve desde -
diferentes ángulos y como la aptitud para visualizar 
una configuración rígida cuando está moviéndose hacia 
diferentes posiciones. 
- S2 se interpreté como la aptitud para imagi~ 
nar el movimiento o desplazamiento interno entre las 
partes de una configuración* 
- S3 representa la aptitud para pensar sobre — 
las relaciones espaciales en las que la orientación 
oorporal del observador es una parte importante del 
problema, ÍOhurstone encuentra que la imaginación ci 
nesté*sica debe incluirse dentro de este factor. 
Además de los factores señalados» aparece un -
factor de inducoién, otro Kinsté'sico y dos de clau-
sura« 
2 S
 " ^abajos de Yela ( ^ s Encuentra que el » 
factor espacial es una dimensión de la inteligencia 
y que está integrado por una variedad da aptitudes 
distintas pero interdependientes* Pero en su dife-
rencia o distinción y su interdependencia es mues-
tra de la unidad de este factor* 
SI factor S está subdividido en dos niveleSÍ 
- Nivel de visualización y 
- Nivel de relaciones espaciales* 
Cada uno de estos dos niveles tiene otros fac«* 
G3 
t o r e s . 
A/ Nivel de Visualizaoións Está integrado pors 
- SI Í ( l ac to r espacial es tá t i co) SI sujeto t iene 
que pe rc ib i r , imaginar, reconocer un objeto cuando -
cambia de posición en e l espacio$ pero no varia su -
forma» 
- S2 s (Motor espaoial dinámico) Capacidad del -
sujeto para resolver problemas en los que los objetos 
a l desplazarse en e l espacio cambian su es t ructura -
interna y sus par tes varían su posicién y relación» 
B/ Niyel_de_relaciones_8spacíaless Está integradoi 
- S3s Tactor £opológicos factor perceptivo espa«* 
oial» Considerado como l a percepción espacial roque-» 
r ida para l a percepción rápida y correcta de datos 
visuales» En l a construcción de los t e s t s para esta 
fac tor se siguen pr incipios derivados de la teor ía 
de l a Gestaita 
« S4s Factor Cibernético, representa ©1 aspecto 
d i rec t ivo , predominante psicomotor y coordinador de 
l a s relaciones espaciales* Viene definido por t e s t s 
de coordinación compleja, coordinación vasomotora, 
comprensión mecánica © información mecánica-
- S5s Orientación espaciáis Capacidad para l a — 
orientación en e l espacio y seguir una determinada 
dirección o rumbo» Puede encontrarse en t e s t s de «— 
orientación y de direcciones» 
» S6s i ac to r Cinestásicos Representa l a capaci» 
dad para sentir © imaginar los movimientos del pro-
pio cuerpo» S© encuentra ©n tests d© lateralidad* 
Observando lo expuesto vemos qu© el factor es-
pacial ©s una d© las dimensiones d© la inteligencia, 
pero no ©s una aptitud ánica y simple sino que está 
compuesta por una serie d© aptitudes distintas © in-
terdependientes. 
"Sn los estudios diferenciales se ha podido — 
comprobar un predominio del sexo masculino en este 
factor. 
Es un factor átil para la realización de estu-
dios de Geometría, dibujo industrial, artes aplica-
das, etc»... y en las profesiones de diseñador, ©lee 
tricista, mecánico, d©liniant©, ingeniero, arquitec_ 
to, etc*•« 
FÁCÍEOR NUMÉRICO 
Shurston® lo enmarca d©ntro de las aptitudes -
primarias d© la mente» Sste factor viene dado por -
los tests de rapidez y exactitud en los cálculos -«• 
aritméticos sencillos» 
Es un factor estable que permit© explicar y — 
pronosticar, junto con otros factores, ©1 ©*xit© en 
tareas escolares o profesionales de la administra— 
oién, de la contabilidad, ©te»«» 
Bay tests, que al igual que los qu© saturan en 
este factor, que aparecen en los de inteligencia ge. 
neral no fac to r ia les como los Ot is , Ballard, Lahy, -
e t c . . » y como hemos dicho antes en l a s ba te r ias de -
pe r f i l e s escolares y profesionales» 
Thurstone sugiere una h ipó tes i s , que es corrobo 
rada por Coombs, en cuanto a este factor y es que -
pudiera indicar ©1 automatismo de una ser ie de ope-
raciones r epe t i t i vas y complejas, permitiendo aque-
l l a s personas que destacan en 41, l i b e r a r l a de su « 
act ividad in te l igente y u t i l i z a r l a en tareas más r© 
creativas» En es te sent ido, K, podría correlacionar 
con razonamiento (R), ya que ©1 hombre es más i n t e -
l igente cuanto más capacidad t iene de automatizar -
operaciones y procesos» 
Para Vernon este factor está en la base del — 
factor "N" de act ividades escolares» 
Ifactor apl icable con áxi to para los estudios -
de ar i tmét ica , cálculo, contabilidad, e s t a d í s t i c a s -
eto» •» y en profesiones como cajero, contable, ope-
rador de máquinas de c á l c u l o . . . . fac tor , también, -
como orientaoién escolar y profesional» 
ÁREA EB LA 'B&miGFBNOIA FORMAL O ABSTRACTA 
Dentro de es ta área nos encontramos una serie 
de factores que se caracterizan más por l a funcién 
que desempeñan, que por e l contenido o material so-
bre e l que actúan» 
Son factores formales que componen e l núcleo d@ 
tote 
la inteligencia, trascienden los contenidos concre-
tos y, s© traslucen sobre todo en las tareas simbóli, 
cas» 
El análisis factorial ha confirmado la existen 
cia de algunos de estos factores en los trabajos 11© 
•vados a cabo por Thurston©, Guilford, Zimmerman, Ri 
moldi, Meili, etc* 
Expondremos resumidamente los trabajos más — 
importantes realizados dentro d© ©st© campo. 
12 - Trabajos d© L.L. Thurstones Las aptitudes 
mentales primarias incluyen un tipo principal d® ra 
sonamiento al que Thurston© denomina Inducción (i) 
y otros dos factores, cuya existencia parece más in 
cierta, que son los de Deducción (D) y Razonamiento 
Paree© que estos tres factores se corresponden 
con las operaciones tradicionales de la lógica clá-
sica. 
2 2
 ~ Trabajos de Meili 
El objetivo de este autor suizo ©s buscar las 
propiedades esenciales d© la inteligencia, es decir, 
se interesa únicamente en aquellos factores que se 
encuentran en toda manifestación intelectual* 
En sus investigaciones utilizó sujetos adultos 
y adolescentes con; un nivel de ©studio elevado y — 
los factores que logró aislar los interpretó como -
aspectos distintos d© la inteligencia o mejor, co» 
mo distintos modos d© trabajar, más que como aptitu 
des específicas en el sentido de las de Thurstone* 
Encuentra cuatro factores o aspectos esencia-
les de la inteligencias 
- Plasticidad s Aptitud para descomponer una es-
tructura y organizaría de forma compleja, 
- Complejidad ; Aptitud para comprender de una -
forma clara y precisa estructuras complejas* 
- Fluencia i Aptitud para pasar con facilidad de 
una estructura a otra, 
« G-lobalizacién % Aptitud para combinar distin-
tos datos, que se presentan separados, en un todo 
único» 
Otro autor Rimoldi realise un trabajo similar 
en el año 1»951 y en él. encontré los factores de -
Plasticidad y Globalizacién (44)* 
Para los factorialistas británicos la inteli-
gencia formal está dentro del factor "§"• 
FACTORES DE MMORIA 
Revisando las investigaciones factoriales lie, 
vadas a cabo sobre este factor, parece que no exis 
te un único factor de Memoria "M", sino muchos, muy 
especificoa, dependientes del material o contenido 
(objetos, cifras, caras, letras, etc.) de la forma 
d© percepción de los datos (auditiva, visual, etc) 
Sn general podemos señalar, de acuerdo con — 
f*5? 
Ohristal (45) que caben distinguir dos grandes pers» 
pectivas dentro del ámbito de la memoriaÍ 
Memoria material, re pe ti ti va, que es reitera ti 
va y reproduce literalmente y de contenido concreto 
y sensorial. Dentro de esta se encontrarían gran ~«-
parte de los factores señalados anteriormente» .depen 
dientes del contenido y del tipo de percepción del . 
estímulo* 
Memoria formal o significativas reconstruye y 
estructura inteligentemente las experiencias pasa-
das y correlaciona con razonamiento» 
Pactor que se le ha dado gran importancia en -
el ámbito de la educación e igualmente en los traba 
3os teóricos de investigación psicológica. Debido a 
esto* existen numerosos trabajos como el de Anastasi, 
Carroll, Thurstone, Kelley, Guilford, etc» "Sn un «-
gran numero de investigaciones se nan encontrado -
claros factores de grupo de Memoria repetitiva* 
La mayoria de estos factores están basados en 
tests d© memoria de dígitos o frases pares asocia-
dos, reconocimiento de objetos etc»§ ninguno de -« 
ellos mostraba semejanza con situaoiones de apren-
dizaje , retenciones o recuerdos de la vida cotidia 
na» 
4 • - APTITUDES COGNOSCITIVAS Y ACTIVIDADES 
FÍSICO - DEPORTIVAS,-
Viene ya desde largo un gran afán por tratar de es 
tudiar los efectos que produce y puede producir la rea-
lización programada de una actividad física sobre los 
aspectosTfísicos del individuo que realiza dieha acti-
vidad. También encontramos la intención en estos estudios 
para tratar de llagar a afirmaciones sobre los beneficios 
que aporta la práctica de una actividad física en el con 
junto del hombre. 
El problema que hemos encontrado al tratar este t£ 
ma es que no eeiste una abundante literatura, y aun me-
nos estudios empírico - experimentales sobre la relación 
entre inteligencia y la práctica deportiva. Entre esta 
deficiente literatura que hemos tenido en nuestras manos 
hay estudios versados fundamentalmente en la relación 
de la actividad física y su incidencia en las áreas per 
oeptivas,como pueden ser la visual - motriz, sobre la 
imagen del cuerpo y el autoconcepto por citar algunos. 
Así pues en un resumen de los trabajos que nos en-
contramos en este campo de estudio podemos comprobar 
que entre la relación de la función motora.y la funoión 
del conocimiento son de tres tipos s 
— Unos estudios han sido realisados con las compa-
raciones estadísticas entre la puntuación o rendimiento 
académico (o mental) y la puntuación motora perceptiva. 
=?o 
- También se han realizado estudios para valorar 
la aportación que tiane la realización de programas de 
habilidad motora en los rendimientos académicos. 
- Y por último, y lo más abundante, son los trabajos 
de estudio del desarrollo mental y motor de los niños. 
Así,comenzando por uno de los primeros esfuerzos 
que intentan subrayan la importancia de la relación 
del desarrollo visual e intelectual, llevó a Radde y Kep_ 
hart (46) a decir que dependen de las habilidades motoras 
simples y de los patronea de movimiento, Y así afirmaron 
que una coordinación motora pobre redunda en un crecimien 
to intelectual más lento.Llegando a recomendar la nece-
sidad de una exploración motora sistemática como base 
para todo aprendizaje. 
También en la misma medida a lo anterior,Piaget ase?* 
vera que el periodo sensorio-motor del desarrollo ©s 
esencial para el posterior desarrollo de la capacidad de 
interpretar y de pensar. 
Pasando ahora a la relación entre percepción y mo-
vimiento, y su significado conjunto para un desarrollo 
intelectual,Delacato (47) nos muestra que un niño se d_e 
sarrolla física y neurológicamente como paso previo para 
proveerse de las bases para un desarrollo intelectual d«j 
finitivo. 
En un estudio que nos afecta más de cerca en interés, 
por haber sido hecho en su mayoría con estudiantes de 
Educación Písica de diferentes niveles."Moody informó 
que mujeres estudiantes de E J , j estudiantes senior eas 
pecializaias en E.F^ ; estudiantes junior de la misma 
especialidad y representantes de otra especialidad de 
esta categoría no diferían significativamente en su ea~ 
pacidad de distinguir formas geométricas o actos moto-
res previamente presentados, aunque los dos grupos se-
nior y el de miembros de E.P. resultaron ser significati 
vamente superiores a la hora de recordar detalles de de-
mostraciones motoras". (4-8 ) 
Siguiendo con los efectos que produce la actividad 
física en la percepción,encontramos un interesante traba 
jo de Fretz y cois. (49 ), que administraron tests de in 
teligencia de Wechsler y de desarrollo perceptivo-motor 
de írostig y Bender - Gestalt a cincuenta y tres niños 
que actuaron en un programa de actividad física de una 
duración de ocho semanas,teniendo al lado de este grupo 
experimental otro grupo de control de niños que no efejs 
tuaron este programa» Se pudo apreciar en el grupo ex-
perimental se habla producido un aumento del C.I. entre 
los resultados de los tests aplicados antes del programa 
y después de éste; también se peroibid un aumento en las 
medidas perceptivo-motoras, mientras que en grupo de con 
trol no se vio tal desarrollo. Con el intento de llegar 
más allá en la fiabilidad y confianza de dicho estudio, 
pudieron comprobar que el grupo de control mostró me jor-
ras mayores en los test de carácter verbal que,\el-....grupo 
experimental. De lo que dedujeron que no habla existido 
7 %^ L 
mayor índice de"atención" en la realización de los test, 
sino que estas mejoras registradas en los test percepti 
vo motores se debían exclusivamente a los efectos del 
programa. 
No obstante, a todos los trabajos expuestos anterior 
mente,no se ha conseguido determinar la relación que exis 
te entre la capacidad intelectual y los niveles de la ca, 
pacidad física. 
Así se puede ver que jóvenes muy activos han obte-
nido unos cocientes intelectuales elevados y también vi 
ceversa. Entonces para conseguir resultados verdaderamen 
te determinantes debería plantearse la situación,el tipo 
de pruebas a evaluar, como también el tiempo y el alean 
ce del estudio. Es evidente que no se puede utilizar sj5 
lamente un dia como determinante y calificativo de la ¿ 
actuación física de un individuo para su evaluación.Con 
la utilización de un tiempo más prolongadoíde estudio 
de evaluación longitudinal mas largo se podría hallar 
una mejor relación entre estos dos aspectos (cognosci-
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CAPITULO II 
A P T I T U D E S Y R E N D I M I E N T O 
1 .- EL ÁMBITO DE LCS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
A pesar de los denodados esfuerzos que'los teóricos 
han realizado por tratar de definir lo que es y hasta 
donde llega el ámbito de lo que llamamos Eduoación Físi 
oa,nosotros, por supuesto,lo que opinemos sobre E.F. va 
a tener como marco referenoial a la Eduoación,es decir, 
aquellas actividades físicas que linden con el espeotácu 
lo o con la producción,quedan por ahora fuera de nuestra 
preocupación, Y aunque tomemos a la Educación como zona 
de referencia no nos va a ser fácil concretar lo que es 
Educación Física. 
Pero el objeto de este apartado no es la búsqueda 
de una definición de E.F.,sino la de tratar de enumerar, 
y en lo posible describidlos ámbitos de los estudios de 
Eduoación Física. 
Antes de pasar al estudio de dichos ámbitos,expon« 
dremos un breve resumen de un estudio comparativo de cua 
renta y dos paises,llevado a cabo por el profesor Walter 
Dufour,director de la Universidad de Bruselas, y que co 
mienza por situar el campo de la formación de los futu-
ros profesores de E.F, sobre tres pilares fundamentales, 
los cuales han de ser de su dominio. 
Por una parte tenemos a la sociedad, a la que se le 
9^ 
debe dar una justificación filosófico-socioldgica,basa-
da en elaboraciones globales de lo que es Educación y 
luego,dar en un plano específico,lo que se entiende por 
Educación Písica y Deporte dentro del oontexto educati-
vo, 
También tenemos la base científica que todo profe-* 
sor de E,P. deberá tener con el fin de dar interpretacio 
nes de base teórica a toda su actividad como docente.Es 
ta ciencia,deberá tener tanto a materias de ciencia pura 
como pueden ser las de carácter bioquímico,estadístico9 
etc. como materias biológicas y humanas. 
Por fin considera como carácter diferenciador de Ó 
otra aotividad,los ámbitos profesionales,por lo que la 
E.P.,formalmente,posee dentro de la Educación como rama 
especializada que tiene en sus programas materias de ín 
dole deportivo oomo pueden ser la Gimnasia Deportiva,el 
Balonmano,entre otras muchas a estudiar por el alumno, 
y que son materias técnicas con contenidos teórico-prá^ 
ticos. 
Vemos palpable el hecho deportivo que se encuentra 
en nuestra sociedad tanto en los ámbitos profesional 
(futbolistas,boxeadores,etc,),escolar y de ocio. 
Todo este bagaje de carácter educativo y de conoci 
mientos por parte del enseñante,tiene una marcada estruc 
tura didáctica,puesto que no se debe olvidar que el ob-
jetivo es educativo,es decir,el perfeccionamiento de la 
personalidad del individuo por y en el movimiento cor-
O"»» 
poral, dentro del proceso educacional del niño,adoles-
cente y hombre adulto, 
Todo lo anteriormente citado tiene un valor trascen 
dental y efectivo por madio de la Metodología,siendo el 
canal por donde transcurren progresivamente las diferen 
tes experiencias educativas. 
Nos parece interesante del trabajo que seguimos con 
interés del autor anteriormente citado la gran oposición 
existente dentro del campo dialéctico,de dos actitudes 
mentales pretensiosas de dar una explicación y teoriza-
ción del porqué de los estudios de E.F. 
La primera opción ideológica que el autor denomina 
ESENCIALI SOJA, que es de carácter "operacionista" y "nor-
mativista".Su filosofía de la sociedad es terriblemente 
estructurada,siguiendo unas pautas,completamente,autori 
taristas. CJomo ©onsecuencia se desprende que toda su en 
sefíanza se realiza bajo un aprendizaje de instrucción, 
donde"la iniciativa privada.se encuentra ausente". 
En el estudio de las técnicas podemos comprobar un 
espíritu exclusivamente de rendimiento. 
Siguiendo el recorrido de la idea esencialista de 
la sooiedad,se concibe en primer lugar la existencia de 
"la sociedad", pasando luego a la idea de "autoridad "por me 
dio de la cual se realiza una aeción"integradora"de todo 
el colectivo. Como consecuencia se desprende que dicha 
autoridad dicte "normas" que tengan como objetivo un 
efectivo"rendimiento" por medio de las "técnicas". 
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Es obvio señalar un completo olvido del "hombre", 
como existencia aislada en su esencia individual,capaz 
de ser por él mismo un mundo. 
Es claro qm ante esta exposición de la anterior 
teoría tenía que surgir otra teorla,la cual estuviese 
en contraposición con la anterior debido a su carácter 
extremista.Así,nació la teoría EXISTENCIA1ISTA de base 
"atropocéntrica" que tisna como esencia de su filosofía 
"la actitud reflexiva y crítica del hombre libre",no 
mirado como tópico,sino como realidad que puede crear, 
vivir,sentir..,. 
Tratando de poner como contraposición esta teoría 
a la anteriormente expuesta,podemos concluir diciendo 
que el intento de los esencialistas es conseguir un 
"acondicionamiento" del hombre como pieza del engranaje 
de la sociedad mientras que los existencialistas ee ap_o 
yan en una actitud "reflexiva y crítica del hombre librea. 
También en el plano científico los primeros ponen acento 
en las técnicas corporales y sobre los aspectos fisio-mor 
fológicos de la mecacica humana. Por contrapartida los 
existencialistas insisten más sobre las ciencias humanas, 
la pedagogía y la psicología. 
Así en la actividad deportiva unos van haoia una 
"especialización" que les sea rentable,eficaz basada en 
un entrenamiento racional que garantice su progreso.Mien 
tras los otros propugnan por una actividad deportiva"po 
livalente" de formación general. 
"En didáctica los unos insisten sobre las presta-
ciones,las técnicas,las progresiones de e;jeroicios,la 
enseñanza programada rentable,impersonal. 
Los otros destacan la importancia de aproximar la 
pedagogía,sobre el clima de la enseñanza,sobre el factor 
humano al rendimiento a veces dudosol' 
Como final Walter Dufour señala que los esencialis» 
tas usan un método de evaluación que el individuo ha da 
do como consecuencia de su capacidad de "acondicionamien 
to". Mientras en un marco ideológico existencialista s® 
considera fundamental un"diálogo" entre el alumno y el 
profesor para crear una "situación" que determine la 
"elección" (le choix) de unas actitudes. 
ox 
1.1- MATERIAS DE ESTUDIO DE E.F. Y SUS CONTENIDOS 
La Educación Física,es claro,que es una ciencia trans 
versal,en cuanto que tiene dentro de si una gran depen 
dencia con otras ciencias, de las que podemos decir se 
nutre para crear sus base3. 
A raíz de esto,viene la explicación de una gran bes 
riedad de materias y contenidos,que tratan de dar al 
futuro profesional una formación global que trate en lo 
posible de crear y concebir al profesor de Educación li 
sica como algo unitario,es decir,que se le ofrezca todo 
el abanico de conocimiento que le hagan ser capaz de 
realizar sú trabajo en todos los posibles campos y ám-
bitos de la vida (escolar,fábricas,universitarios,defi-
cientes mentales,etc.), 
Al mismo tiempo que tratamos de explicar las mate-* 
rias que componen dichos estudios,debemos plantearnos 
que aptitudes o factores se necesitan para llevar a cabo 
esta serie de materias,Apreciamos en lo que vale la sa-
lida al paso que da Ángel Mayoral sobre esta cuestión. 
Llega a decir que la Educación Física,además de tener 
como factores los de índole intelectual,físico-motriz y 
los orécticos.Nos da una distinción de las materias de 
Educación Físioa,interpretando lad categorías que se re__ 
quieren en un plan de E.l?,,según el tipo de materias que 
se trate, así será su actividad.Según él,las materias se 
dividen de acuerdo con la activadad que estas demandens 
w 
- Aptitudes intelectuales,entendidas como aquello 
que el profesional debe de SABER. 
-Aptitudes psicomotrices,interpretadas como el 
SABER HACER del profesor de E.F. 
- Aptitudes físicas,entendidas como el HACER. 
Por otro lado,podemos comprobar trabajos efectuados 
para dividir las materias que deberían formar los está-
dios de E.P,, y tomamos un trabajo efectuado en 1.976 
por José M§ Cagigal y cois.,los cuales estructuraron 
las enseñanzas en cuatro tipos de materias % 
A.- Materias científicas : 
1 - Del área de ciencias morfológicas, 
2 - Del área de ciencias fisiológicas, 
3 - Del área de ciencias de la conducta humana. 
4 - Del área de ciencias sociales. 
B.- Materias técnico-científicas de carácter espe-
cífico % 
1 - Del área de ciencias de psioomotricidad. 
2 - Del área de la biomecánica. 
3 - Del área metodológica de la actividad física 
C.» Materias técnicas : 
1 - Del área de la gimnástica. 
2 - Del área de los deportes. 
D,- Materias del ámbito general de la cultura % 
1 - Del área cultural-humanistica. 
Indicar que esta clasificación estaba concebida 
para.unos estudios de cinco años de duración (diplomado 
y licenciado). 
Ponemos este estudio,como podríamos haber puesto 
otro,pero siempre queriendo dejar claro intentos muy elo 
giables y que dan significado de que la E.P. no está to 
davia bien estructurada en lo que a materias a impartir 
se refiere. Cuestión fundamenta}!,osemos nosotros,es el 
determinar no sólo las materias que se necesitan para su 
perar los estudios de E.P.,sino que es imprescindible 
paa?a una clara programación el concretar cuál es el conté 
nido de cada materia a impartir. 
Posterior a este pequeño paréntesis de reflexiones 
pasamos a exponer las materias impartidas a lo largo de 
los cuatro años,de la promoción que nos ha servido de 
estudio. 







- leoria Gimnástica 
- Aire libre 
- Psicopedagogía 
- E.3?. de Base 
Curse» 
-J2 y 22 
12 y 22 
12 
12 y ^22 
12 y 22 










- Sistemas de entrenamiento 
- Gimnasia correctiva 
- Drecho deportivo 
- Medicina deportiva 
- Valoración de la condici 
biológica 






- Práctica Gimnástica 
- Expresión dinámica 
- Prácticas didácticas 
P R A C I 
Materias 











P R A C T I C A S 
Cursoí Observaci.Gnejs 




12 y 32 
42 
42 
C A S 
jCurs^ Ob£erva_cione£ 
22 
12 Optativo 22 
8? 
- Natación 12 y 22 
- Judo 12 Optativo 22 
- Voleibol 22 
- Gimnasia Deportiva 29 
Hemos de indicar que de las tres materias depor-
tivas optativas en 22 curso (judo,baloncesto y fútbol), 
el alumno debería elegir una de ellas. 
Sistemas de evaluación .-Una cuestión es el analizar 
detenidamente el plan de estudios y otra ligeramente 
distinta en algunas materias,es hacer una clasificación 
de las materias,teniendo como marco de referencia los 
oriterios que los profesores han seguido a la hora del 
hecho de la Evaluación. 
Es obvio el hacer esta matización,debido a que en 
este estudio tratamos de establecer el grado de correla_ 
ción existente entre los rendimientos académicos y los 
aspectos psíquicos, Asi pues,vemosoque los rendimientos, 
hoy por hoy,están reflejados por medio de calificaciones 
numéricas. 
Pasando a clasificar las materias según los crite-
rios de evaluación,abreviamos el esquema de materias,in 
dicando que las teóricas fueron evaluadas de acuerdo con 
el esquema,exceptuando el Aire Libre cuyo criterio de 
evaluación fuá el teórico-práctico. 
Dentro de las materias prácticas,también hemos de 
mencionar que el criterio de evaluación seguido fué el 
teórico-práctico y no solamente el práctico como indica 
el esquema ya expuesto. 
üó 
2.1.- APTITUDES FÍSICAS BEL ESTUDIANTE DE E.F. 
En los estudios de E.F, se puede apreciar para su 
superación la necesidad de una gran demanda de aptitudes 
físicas,digamos que todas. Asi como un gran poder de 
adaptación que significa el pasar de una actividad a 
otra requeridora de aptitudes diferentes a la anterior, 
tal es ejemplo de la práctica de una actividad como pue 
de ser la natación a otra tan distinta como es el atle-
tismo . 
Remitiéndonos a Fleishman que después de haber rea, 
liaado numerosos análisis factoriales,ha confeccionado 
el siguiente esquema de las aptitudes físicas s 
FUERZA t - Fuerza dinámica 
- Fueraa explosiva 
- Fueraa estática 
COORDINACIÓN i - Coordinación de varios miembros 
- Coordinación de todo,el cuerpo 
EQUILIBRIO : - Estático (propio del cuerpo) 
- Dinámico (propio del cuerpo) 
- Equilibrio con otros objetos 
FLEXIBILIDAD 




- Flexibilidad dinámica ; 
- Velocidad de miembros, 
Braaos-piernas (rapidez). 
- Velocidad de cambio de di 
rección (agilidad). 
i 
- Velocidad de carrera (velo 
cidad). 
"STAMINA" : - Resistencia cardio - vascular 
A continuación pasamos a exponer,de una forma gene 
ral,los conceptos referentes a las cualidades físicas 
básicas según Pleishman, 
Comenzando por lo que se entiende genéricamente por 
FUERZA,nos remitimos a la que el profesor Augusto Pila 
nos da "es la facultad para vencer una resistencia inde_ 
pendientemente del tiempo empleado" {'«$ ).Así pues,cuan-
to mayos» sea la fuerza mayor será la resistencia que se 
pueda vencer. 
Así como en fuerza vemos que casi todos los autores 
coinciden a la hora de su definición,por el contrario 
con el concepto COORDINACIÓN nos encontramos con una gran 
variedad de definiciones,de entre las cuales pasamos a 
exponer algunas de ellas.Primeramente nos encontramos 
con la definición que da Le Boulch s "Coordinación es la 
organización de las sinergias musculares para cumplir 
un objetivo por medio de un proceso de ajuste progresi-
vo,que conduce a la estructuración de una praxis". £&] 
Para Augusto Pila este concepto significa"la fa-
cultad de utilizar conjuntamente las propiedades de los 
sistemas nervioso y muscular sin que unas interfieran 
con las otras». (5J) 
No podíamos pasar por alto remitirnos a las defi-
% 
niciones que de estaa cualidades físicas básicas se dan 
en la asignatura de Gimnástica, y más csncretamente sobre 
la coordinación,definiéndola como "La cualidad psicomo-
triz que exige la perfecta ordenación de las cualidades 
físicas y motrices con vistas a conseguir un movimiento 
efectivo".($£ ) 
Aunque para Fleishman el término EQUILIBRIO es con 
siderado como una cualidad física básica,todos conoce-
mos,que para la mayoría de los autores no es así. 
Siguiendo con las enseñanzas impartidas en las cía 
ses de gimnástica,observamos que se incluía este concej) 
to como una parte de la coordinación,definiéndolo como 
"la capaoidad que tiene.iel organismo de ordenar las fun 
ciones motoras para mantener una posición estable". 
Pila dice que el equilibrio es "la facultad para 
adoptar una posición contra la fuerza de la gravedad"/5 \ 
VELOCIDADES una cualidad que genéricamente puede 
ser entendida como la facultad de efectuar un movimiento 
con rapidez.0 también"la capacidad que permite dar una 
respuesta motora a un estimulóla S) 
Clásicamente este concepto viene definido por el 
cociente espacio/tiempo . 
FLEXIBILIDAD;este término tiene un carácter amplio, 
englobando dentro de si,a otros dos que son Movilidad 
Articular y Elasticidad Muscular.Si nos remitimos a la 
Real Academia de la Lengua,la define como la disposi-
ción'de doblarnos fácilmente.Otros autores la definen 
como la facultad para mover los segmentos óseos que for 
<?/ 
man las articulaciones (Pila), Pero como el término fie 
xibilidad es demasiado general trataremos de definir 
sus componentes,así elastacidad muscular es la capacidad 
de elongación que poseen los músculos,gracias a ella,p<> 
demos realizar movimientos amplios,pero sin olvidar el 
otro componente,que es tan importante como el ya definí 
do,se trata,por supuesto,de la movilidad articular,que 
entendemos como los grados de libertad de movimiento de 
las articulaciones,estos grados vienen determinados por 
la tensión de los ligamentos,la cápsula articular,etc. 
El último término que definimos es la "STAMINA", 
palabrajesta de origen inglés y que en nuestro lenguaje 
deportivo entendemos como resistencia aeróbica,es decir 
sin que exista deuda de oxígeno,y la cual se desarrolla 
solamente cuando trabajamos en un "steady state» o equi 
librio entre la demanda de oxígeno exigida por nuestro 
trabajo y el aporte de este mismo gas hecho mediante la 
respiración, 
Sodas estas cualidades son importantes para el pp£ 
fesor de Educación Física pero no en un alto grado,pues 
dicho sujeto va a desempeñar en la sociedad el rol de 
enseñante,y no el de deportista de élite 
ni 
2.2.- APTITUDES PSÍQUICAS DEL ESTUDIANTE DE E.F. 
Pensamos que al estudio de las aptitudes psíquicas 
del profesor de Educación Física,no es necesario seña-
lar que existe una necesidad imprescindible de todo un 
conjunto de aptitudes,como instrumentos que pueden reali 
zar una serie de destrezas y habilidades que ;jun$o a unos 
oonocimientos son demandadoras de todo tipp de aptitudes 
psíquicas. Esto supone que la E.F, necesita,tanto de 
nuestro cuerpo,como de una estructura ósea,un sistema de 
articulaciones y músculos que sustenten la expresión ci 
nética,es decir,realizar cualquier movimiento.Pero de _i 
gual moáo es preciso un componente formal de control su 
peráor y orientación del movimiento que es de carácter 
psíquico,constituido por las múltiples aptitudes. 
Como comienzo de estudio de las aptitudes psíqui-
cas, es conveniente señalar que en un plano global,pode-
mos decir que en primer lugar es necesario el poseer un 
suficiente grado de inteligencia general como faceta ne 
cesaría para la adquisición de todos los conocimientos 
de la teoría y procesos históricos de la E.F.,así como 
el estudio de aquellas ciencias que necesitan para su 
comprensión actividades mentales,como son la abstracción* 
deducción, memoria, aspectos verbales, numéricos ... 
Pero también debemos tener en cuenta que la E.P. tie 
ne un carácter profesional, basado en aspectos percep-
tivos, espaciales y de rapidez entre otros. El estudian 
te de E.P. debe tener este tipo de aptitudes que le sir 
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van para desarrollar todas aquellas destrzas y activi-
dades operativas tanto con la realización de habilidades 
efectuadas con objeto como con el propio cuerpo, Viendo 
desde este punto de vista a este tipo de actitudes como 
instrumentos que sirven al profesor de E.F. para experi 
mentar, en sí mismo, aqui.lo que llegará a tratar de trans 
mitir posteriormente. 
No obstante debemos tener presente que el profesor 
de E.F. no tiene por qué ser un excelente practicante de 
actividades físicas, puesto que es claro que no existe 
ninguna transmisión en una experiencia motriz subjetiva. 
Con lo cual se deduce que, exceptuando aquel carácter 
motivante que puede tener el realizar por parte del pro 
fesor un gesto motriz, el profesional de E.F» deberá te 
ner un alto índice de capacidad de ampliación de recur-
sos y estudios programativos en función a su dedicación 
profesional conforme al campo en el que se desenvuelba. 
Como consecuencia,el profesional de la E.F. deberá con-
tinuar en la brecha de la investigación pedagógica y de 
la utilización de aquellos medios que le otorguen un ma 
yor éxito en su labor. 
Esto no es un canto a las aptitudes psíquicas, si-
no el dejar en su sitio, en un orden de preferencia, la 
importancia de gente capacitada no sólo como buenos ins 
tructores técnico-deportivos, sino también como hombres 
que pueden ser pedagofos antes que profesores de "gim-
nasia ',' que a pesar de los años sigan despertando el in-
Cjlf 
teres de sus alumnos,no por ser "buen atleta",sino porque 
sabe organizar, sabe tratar y crear un ambiente agradable 
en sus horas de clase. 
2.3.- OSH0S ASPECTOS s MOTIVACIÓN;INTERESES ... 
Tenemos presente uq en el ámbito de la formación o 
del individuo existen unas variables que llamamos oréc-
ticas que afectan con su presencia a las otras dos (in-
telectual y fisico-motriz). Aunque estos factores oréc-
ticos no son responsables del rendimiento en una deter-
minada actividad,sí le condicionan para bien o para mal, 
para el éxito o para el fracaso. 
Para reflejar con más detalle todas las variables 
que intervienen interaccionadas dentro de una acción o 
rendimiento (performance) fisico-deportivo,intelectual, 
etc. nos atenemos a la siguiente fórmula s 
"X 1=l ,4I4.p.Pm4.0P4.T4.E 
Descripción de las variables s 
- X. ,es el rendimiento de un sujeto en una prueba o ajo 
tividad fisico-deportiva,por ejemplo 7,50 mts. en salto 
de longitud,o una voltereta hacia atrás. 
- 3? , simboliza las "aptitudes físicas"ó somáticas, 
- I , significa las "aptitudes psíquicas". 
- P . Pm , se refiere al conjunto de aptitudes percep-
tivas y psicomotrices. 
í- OP , es el cunjunto de factores, rasgos o tipos de per 
sonalidad,actitudes,motivación,intereses,que componen el 
campo oréctico de la persona humana, 
- T , es la variable que está determinada por la experien 
cia.Igual que en el mundo del trabajo el tiempo de traba 
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jo se considera,igualmente en el deporte o actividad fi 
sica un nivel de maduración que se debe de tener en 
cuenta a la hora de evaluar un resultado. 
- E , se refiere a"errores", imprevistos o constantes 
que intervienen en una situación." (7) 
Toda la persona se encuentra afectada por una forma 
afectivo-emocional que le condiciona siempre. 
Sobre estos aspectos,y en relación con los estudian 
tes de E.P.,el Dr. luis Blanco 1.973 (8 ) realizó un tra 
bajo en el I.N.E.P. (láadrid ),de cuyo Instituto es profe 
sor. 
Basándose en cuestionarios de interés,de motivos de 
elección de la carrera de E.P.,de personalidad,etc. Pr<3 
tendió "conocer la motivación psicosocial de los estudian 
tes" (9 ). 
También obtuvo por medio de la aplicación del test 
de Rorschoch en "estudios de casos", le permitió la ob-
servación que existía con cierta frecuencia los"dos hom 
brea" clásicos eran percibidos como "dos mujeres". Este 
hallazgo le motivó a profundizar en este tema de una ma 
ñera sistemática. Trabajo que le llevó,por medio de diez 
y seis estudiantes de E.F. que les aplicó el test de las 
dos "figuras humanas" (Lámina III), Como datos recogidos 
podemos decir que de doce de ellos se pudo ver que un 
42 i* "invierte el sexo", y un 25 $ no se atreve a deci*? 
dir qué seso es. 
Como explicación a estos datos el Dr. Blanco da una 
f% SMS 
explicación de que esta"inversión del sexo" es en cierta 
manera una autorepresentación del que lo define,el cual 
tiene como inferencia una "cierta actitud feminoide" (10) 
que no hay que asociarlo con una tenáencia a la homo-
sexualidad ,sino como equívoca concepción del propio sexo. 
Así concluye su hipótesis de trabajo oon una sos-
pe cha, que posteriormente se podrá hacer realidad de que 
una "identificación sexual defectuosa,constituye para 
algunos sujetos la motivación originaria hacia la con-
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CAPITULO III 
E S T U D I O E X P E R I M E N T A L 
¿ Qué aptitudes mentales guardan mayor relación 
con el rendimiento académico ? 
1 .- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
A) El problema. 
Para ejercer la profesión de Profesor de Educación 
3?isica,la eprsona precisa de unas aptitudes y de un 
conjunto de conocimientos y destrezas para que sean.al-
canzados el éxito y la satisfacción personal» 
En general,suele existir una correspondencia entre 
el tipo de tareas escolares y las profesionales,por lo 
que,aunque no sea en alto grado,el éxito en,les estudios 
condiciona de alguna manera el éxito profesional.Obtener 
buenos resultados sn los estudios,se viene siempre asig 
nando a la disposiélón a los estudios y a las aptitudes 
con que se cuente : El producto de las aptitudes por la 
dedicación suele traer consigo buenos resultados. 
A esas supuestas aptitudes se las considera por el 
vulgo,como inteligencia.Llegando a definir que "los in-
dividuos inteligentes son los que obtienen buenas notas'1, 
sin embargo,eso que se denomina"inteligencia" es algo 
muy complejo,como hemos podido exponer de forma muy bre 
ve en las páginas anteriores.De todas formas,está com~ 
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probado que la inteligencia interviene en la valoración 
de los rendimientos escolares,ahora bien, ¿ Sucede esto 
en todo tipo de estudios ? ; ¿ Puede generalizarse la 
preparación del profesional de la Educación Física o 
por el contrario,tiene su especificidad ? , este es el 
gran problema. Convendría saber cuales son las tareas 
del profesor de Educación Física? tareas que estarían 
determinadas por sus actividades docentes,por los obje-
tivos que guian esas actividades,por los sistemas de ca_ 
lificación; igualmente habría que tener en cuenta los 
valores y pautas de la sociedad a la que sirve,y sobre 
todo el estatuto profesional que le configurara dentro 
de la sociedad un papel a cumplir. Inmediatamente después 
podría determinarse cuales son los conocimientos y qué 
técnicas docentes debe poseer para ejercer su papel,Des 
pues se estudiarían cuales son las aptitudes que mejor 
se relacionan con las tareas y permiten alcanzar \m me~ 
jor éxito. 
Por supuesto,eso no es la realidad,sino que lo pal 
pable es que se forman profesores,yq ue se selecciona 
de forma sistemática para poder acceder a esos estudios. 
Esos exámenes selectivos,se han configurado a partir 
de la experiencia,tfeeniendocen cuenta dos aspectos típi-
cos de la formación del profesor de Educación Física,el 
aspecto psicomotriz y el aspecto psicológico. 
En ambos campos se han elegido unas pruebas,y el 
problema de tipo técnico,que no filosófico ni político, 
|0¿ 
es si esos exámenes cumplen con su propósito discrimina 
tivo y selectivo. 
En concreto,el problema que nos preocupa,es saber, 
qué pruebas son las más idóneas,desde el punto de vista 
psicológico, (el aspecto físico-motriz está tratado en 
otra tesina),en razón de su naturaleza y de la validez 
predictiva. 
La elección de unos áeterminados tests se hizo,por 
parte de los encargados de la selección,en razón de unos 
conocimientos y experiencias,pero sin el apoyo estadísti 
oo que garantizara un cierto grado de confianza,por eso 
para poder pronunciarse,sobre la idoneidad,es preciso, 
que transcurra un determinado tiempo y que se valoren 
los resultados. Este estudio crítico y valorativo de los 
tests es el objetivo de este trabajo. 
Dos son las cuestiones que nos interesa esclarecen 
a) ¿ Cuál es la naturaleza de los tests que se han 
utilizado para realizar los exámenes de selección ?; 
¿ Cuál es su composición factorial ? 
b) ¿ Qué valor predictivo puede a signárseles, respeci 
to de los rendimientos académicos de ciertos estudiantes 
de Educación Písica ? 
2 .- OBJETIVOS 
Realmente,aunque nuestro proceder es experimental, 
no podemos hablar de hipótesis a verificar,sino simple-
mente de planteamientos que guien nuestro trabajo de va 
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lidación,pues se trata,claro está,de un estudio explora 
torio. 
En primer lugar,trataremos de comprobar si la estruc 
tura factorial de las dos baterias de tests se dibuja 
como sus autores los crearon o como otros estudios la 
nan venido confirmando. 
En segundo lugar,conviene nacerse el planteamiento, 
de si las puntuaciones globales predicen mejor los ren-
dimientos o si por el contrario,son los diversos faoto-
res o t@sts singulares los que mantienen mayor córrelac 
ción con los criterios. 
3 .- DESARROLLO DEL ESTUDIO 
La aplicación de la bateria B.F.A. de Manaione. y 
la de MacQuarrie,se comenzó con los candidatos de la 
cuarta promoción de la Escuela Superior de Educación 
Física en el año 1.974,promoción de la que formo parte 
y que ha terminado sus estudios este curso de 1.978, 
Con anterioridad se habian utilizados los tests •:.,„ 
D - 48 y P.M.A. 
Han sido tres promociones,(4§,5S y 6§) las que 
fueron sometidas a estos tests. Se examinaron más de seis 
cientos candidatos varones,de los que fueron seleccio-
nados aproximadamente doscientos cincuenta. 
Los candidatos tenían aprobado el C.O.Ü. y la edad 
oscilaba entre los dieciocho y veinticinco años. 
Las aplicaciones se realizaron de forma continuada 
por espacio de dos horas y media,con algún descanso. 
Los resultados en las pruebas no tuvieron un fuer 
te peso en la decisión de la selección,por diversas cau 
sas,influyendo sin embargo más los criterios físicos,mé 
dicos y "otros criterios" que los psicológicos. 
Esta circunstancia,d©ja por un lado,más al aza». ~ 
la influencia de estas pruebas,pero por otro produce un 
sesgo,que de alguna manera,creemos se dejará sentir en 
el valor de las córrelacoiones con los criterios de ren 
dimiento. Este aspecto ha sido analizado en la tesina 
de mi compañero Eduardo Armada ( 1 ). 
Las muestras que se han usado en este trabajo sons 
A) Constituida por doscientos curenta y dos alumnos 
de las promaciones 4§ (1.974),5» (1.975), y 6§ (1.976) 
con la que se ha estudiado la naturaleza de los tests. 
B) Constituida por los ochenta y tres alumnos de la 
4S promoción que finalizaron sus estudios en 1.978,que 
se 2$a utilizado para dos cálculos prediotivos del renda. 
miento. 
Conviene señalar aquí,que estas promociones se han 
visto afsotadas por diversas vicisitudes,que sin duda 
han inferido en la determinación de las calificaciones 
escolares, 
Con la muestra A, se han realizado diversos análi-
sis factoriales,siguiendo el método componentes princi-
pales y factorización orthogonal. 
I \J te? 
En un análisis factorial, se han incluido los siete 
tests directos de la B.F.A. y los siete del test de Mac 
Quarrie, 
Posteriormente se ha procedido por separado con c¡a 
da Materia. 
La interpretación de las estructuras factoriales 
resultantes,puede suponerse que es la que mis lecturas 
y consejos del tutor,puedan permitirme, no siendo extra, 
ño,que un investigador pudiera hacerlo más acertadamente. 
Con la muestra B, hemos calculado numerosas corre~ 
lacciones, entre todos los tests y las puntuaciones agru 
padas de los mismos y todas las asignaturas de % 
12 de Educación Física (tres evaluaciones s dos trimes-* 
trales y la final). 
22 de Educac-ión Física (tres evaluaciones igual que en 
el primer curso). 
32 de Iducación Física (dos evaluaciones). 
42 de Educación Física (una evaluación). 
Además, hemos agrupado las califiaoiónes de las a-
signaturas, en prácticas y teóricas en cada curso,ade~ 
más de la suma de todas las notas,y hemos calculado las 
córrelacoiones con las puntuaciones de los tests. 
Finalmente,dado que se puede obtener un orden de 
promoción,hemos calculado unas córrelacoiones ordinales 
de Spearman para ver la persistencia de orden de ingre-
so con el final. 
El análisis de los datos nos permitirá obtener unas 
conclusiones,que sirvan,para que este estudio explórate 
rio pueda dar paso a otro,en el que se planteen verdade_ 
ras hipótesis que sean verificadas,por supuesto,sáa este 
no se podría realizar el siguiente. 
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2.- ESTUDIO SOBRE LA NATURALEZA PE LAS PRUEBAS 
PSICOLÓGICAS SE LOS EXAMBNBS DE INGRESO 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS JEES0?s B.F.A. Y 
MACQUARRIE 
2.1.1.- Descripción del test de B.P.A, 
A) Descripción de las pruebas 
VOCABULARIO ¿Forma^Aj.-
Este test consiste en saber cuál de las cinoo pala-
bras significa lo mismo que la palabra que va en la par-
te superior con mayúsculas (ver ejemplo). El sujeto debe 
rá rodear la letra que encabeza a la palabra que crea es 
la acertada. La duración de la prueba es de cinco minutos8 
i / PASTIZAL 
r hiPrba D — hortaliza E — naturaleza 
A — césped B — prado C — hierba u 
t a o. "PRADO" Usted debe haber rodeado la letra B, que corresponde a esta La respuesta correcta es PRADO . ustea aeoe naoe Respuestas, 
palabra, enfrente del número 1, en la columna VOCABULARIO de su Hoja ae 
VOCABULARIO ÍForma.JB).-» 
Esta prueba tiene como handicap el encontrar, dentro 
de las cinco palabras, una que tiene un significado dis-
tinto al conjunto. Como vemos en el ejemplo, estas pala-
bras van precedidas de cinco letras en mayúscula, de las 
que una de ellas, la que sea la exacta, será rodeada con 
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un círculo en la hoja de respuestas, anexa al libro de 
instrucciones y ejercicios, La duración de la prueba es 
de seis minutos, 
41. A-pequeño- B-exiguo C-minúsculo D-fnfimo E-grande 
La respuesta correcta es "GRANDE" ya que ella no expresa, al contrario que las otras palabras, la 
Idea de pequenez. Esta palabra está precedida de la letra E, por ello usted debe rodear con un círculo 
la letra E de la línea 41 en la columna VOCABULARIO de su Hoja de Respuestas. 
1 -
ESPACIAL_(Figuras Idánticas),-
Consiste en localizar una de entre las cinoo figu-
ras marcadas en las letras A,B,C,D,E en la que una de 
ellas es idéntica a la figura de la izquierda. La prue-
ba tiene una duración de tres minutos, 
A B ¿g> D E 
ESPA CIAI__( De spla zami e_nt oj , -
En cada ejerciólo se van a encontrar seis figuras. 
La de la izquierda corresponde al modelo; Las otras cin-
co están marcadas con las letras A,B,C,D,E. Consiste en 
buscar aquella o aquellas figuras que cuando son despla-
zadas o giradas sobre sí mismas, en el plano del papel, 
recubren exactamente la figura del modelo. 
28-
B 
A < \ Q_ -a ? 
Las respuestas correctas son las figuras marcadas con las letras A y C. Usted debe haber rodeado 
las letras A y C, que corresponden a dichas figuras, enfrente del número 28, en la columna "ESPACIAL" 
de su Hoja de Respuestas. 
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La prueba durará cinco minutos* 
ESPACIAL (Ladrillos - Cubos).-
Esta prueba espacial se basa en averiguar cuál es 
la solución correcta sobre el numero de ladrillos o cu 
bos que existen en el montón; se deben tener en cuenta 
aquellos cubos o ladrillos que están ocultos* 
A-4 
B - 5 
C- 6 
D - 10 
B- 3 
La respuesta correcta es "5". Usted debe haber rodeado la letra B, que corresponde a este número, 
enfrente del número 50 en la columna "ESPACIAL" de su Hoja de Respuestas. 
Se dispondrá de tres minutos* treinta segundos, 
para hacer esta prueba* 
RAZ0NAMIENT0_(Forma A).-
En este test el sujeto se va a encontrar con una 
serie incompleta de números y cuatro posibles respues. 
tas marcadasj una de las cuatro corresponde al número 
que deberá colocar en la casilla en blanco de la serie 
para completar ésta lógicamente* 






U respuesta correcta es "10". Usted debe haber rodeado la letra B, que corresponde a este número 
•ñfwto del n.° 1, en la columna RAZONAMIENTO de su Hoja de Respuestas. 
##0 
RAZONAMIENTO^Porma B).-
En este ejercicio se encuentra una serie incompleta 
y cuatro posibles respuestas, marcadas con las letras A, 
B,C y Dj una de éstas es la solución correcta que debe-
rla colocarse en la casilla en blanco de la serie para 
completarla lógicamente. Se rodea con un círculo, en 
la columna de RAZONAMIENTO de la hoja de respuestas, la 
letra que corresponda a la solución correcta» Solamente 
existe una respuesta correcta. Como en todas estas prue 
bas, en caso de equivoco se puede tachar con un aspa(X) 
la letra señalada y se rodea con un circulo la nueva 
respuesta• 
23. A — C — E — G — A : H 
B : I 
C : F 
D : J 
La respuesta correcta es "I". Usted debe haber rodeado con un círculo la letra B, que corresponde 
a la respuesta correcta, enfrente del n.° 23, en la columna RAZONAMIENTO de su Hoja de Respuestas. 
Se dispone de diez minutos para hacer esta prueba. 
COMPRENSIÓN TBHBALA-
Este test consiste en una serie de pensamientos o 
proverbios de autores clásicos o contemporáneos. Su pro 
blema reside en tratar de localizar uno de los tres pro 
verbios que más se aproxime o que menos se separe del 
pensamiento principal. 
Se dispone de quince minutos para esta prueba. 
1. A VECES UN GIGANTE NECESITA LOS SERVICIOS DE UN ENANO. 
A — El éxito es a menudo difícil de preveer. 
B — A menudo se tiene necesidad de alguien inferior a uno. 
C — Dar es una cosa fácil. 
Escriba la respuesta correcta enfrente del número 1 de la columna "COMPRENSIÓN VERBAL" de 
Hoja de Respuestas. 
Esta serie de tests numéricos, consisten en que en 
cada una de las sumas su resultado puede ser verdadero 
o falso; la tarea es verificar dicho resultado, rodean-
do con un círculo en la columna HüMERICO de la hoja de 
respuestas la letra A si el resultado es verdadero y B 
si el resultado es falso. Existe una sola respuesta co 
rrecta a cada ejerciato*: 
He aquí dos sumas. Verifíquelas para comprobar si el resultado es exacto. 





A — Verdadero 
B — Falso 





A — Verdadero 
B — Falso 
El resultado de la primera suma es "VERDADERO". Usted debe haber rodeado la letra A (Verdadero) 
que corresponde a la solución correcta, enfrente dei número 1 en la columna "NUMÉRICO" de su Hoja 
de Respuestas. El resultado de la suma dos, es "FALSO". Usted debe haber rodeado la letra B (Falso) que 
corresponde a la solución correcta enfrente del número 2 en la columna "NUMÉRICO" de su Hoja de 
Respuestas. 
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Se dispone de un tiempo limite de cuatro minutos en es-
te ejercicio. 
NOMERICO_(Multipli£a cionesj. -
En este ejercicio el sujeto encontrará una serie de 
multiplicaciones cuyo resultado puede ser verdadero o 
falso. Su tarea consistirá en verificar dicho resultado. 
Se rodeará con un oirculo en la columna NUMÉRICO de la 
hoja de respuestas la letra A si el resultado es verda-
dero y la letra B si el resultado es falso. Existe una 
sola respuesta correcta en cada ejercicio. 
He aquí dos multiplicaciones. Verifíquelas para comprobar si el resultado es exacto. 




A — Verdadero 
B — Falso 




A — Verdadero 
B — Falso 
El resultado de la primera multiplicación (ejercicio 28) es "VERDADERO". Usted debe haber rodeado 
la letra A Verdadero que corresponde a la solución correcta, enfrente del número 28 en la columna 
"NUMÉRICO" de su Hoja de Respuestas. El resultado de la segunda multiplicación (ejercicio 29) es 
"FALSO". Usted debe haber rodeado la letra B Falso que corresponde a la solución correcta enfrente 
del número 29 de la columna "NUMÉRICO" de su Hoja de Respuestas. 
Se dispondrá de cuatro minutos para hacer esta prueha» 
NUMERI C0_ (Opera_c í ones_ )¿» 
En los diversos ejercicios de este test el sujeto se 
va a topar con que cada ejercicio tiene operaciones y su 
55. 3 + 
resultado, pero en cada una de las operaciones falta un 
numero, que está en una de las cuatro posibles solucio-
nes A,B,C,Dj se deberá pues encontrar el número que con 




C — 6 
D — 4 
El número que falta (y que debería escribirse en el rectángulo en blanco) es 5. Usted debe haber 
rodeado la letra B que corresponde a esta solución enfrente del número 55 de la columna NUMÉRICO 
do su Hoja de Respuestas. 
El tiempo tope es de seis minutos» 
Consiste en una serie de ejercicios que tienen un 
problema aritmético y cuatro posibles soluciones, pre-
cedidas por las letras A,B,C,D. El sujeto deberá resol-
ver el problema y rodear con un círculo en la columna 
de NUMÉRICO de su hoja de respuestas la letra que co-
rresponda a la solución correcta. Sólo existe, como en 
todos los restantes ejercicios, una sola respuesta co-
rrecta. 
67. Pedro tiene 28 pesetas, Juan tiene 31 pesetas. 
¿Cuánto tienen entre los dos? A — 49 ptas. 
B — 59 " 
C — 50 " 
D — 60 " 
La respuesta correcta es 59 pesetas. Usted debe haber rodeado la letra B que corresponde a esta 
cantidad, enfrente del número 67 en la columna "NUMÉRICO" de su Hoja de Respuestas. 
im 
El tiempo de duración de la prueba es de seis minutos» 
FLUIDEZ VEREAL^-
Ultima prueba del cuestionario B.F.A. 
Su naturaleza de verbal consiste en escribir en las 
lineas numeradas en la columna de respuestas correspon-
diente a fluidez verbal, todas aquellas palabras que em 
piecen por una misma letra, letra que será indicada por 
el examinador antes de la señal de comienzo del test. Se 
puede escribir todo tipo de palabras que se le ocurran, 
exceptuando las palabras extranjeras y nombres propios. 
Fo se debe preocupar el testado por las faltas de orto-
grafía. 
A — Camión. 
B — Carro. 
C — Coche, 
D — Camisa. 
E — Cepillo. 
Todas estas palabras empiezan por la letra C. 
Se dispone de cinco minutos para realizar la prueba. 
1)5 
B) Significación de los factores 
Manzione, autor de la Bateria Factorial de aptitudes 
(B.F.A.) se mueve en una concepción de la inteligencia, 
como facultad de adaptación ( 2 ),oon una interpretación 
amplia,en los términos de Wecnsler,pero claramente dife 
rencial y factorialista,para atraves de una serie de tests 
poder ofrecer la posibilidad de análisis y síntesis de 
la realidad intelectual. 
Sostiene que la "complejidad del ámbito intelectual 
no puede ser explicado con un sólo test" ( 3 ),sino que 
es conveniente utilizar varios,pues,asi se pueden "ob-
tener medidas de un cierto numero de factores que evo-
can de alguna manera un factor general de inteligencia"( 4 ) 
Los catorce tests de que consta esta bateria defi*-
nen seis factores diferenciadores y otros cuatro aspee-* 
tos generales o globales. 
- FACTOR 1 .- Comprensión Verbal , 
Viene determinado por el test s C.V» de "Compren-
sión Verbal",que según P. Pichot es "la aptitud que a-
feota a todos los aspectos de las comunicaciones por 
medio del lenguaje" ( 5 ), Esta aptitud permite apreciar 
la cualidad de juicio de los individuos,tiene cierta 
dependencia de la educación familiar y está muy reíació 
nado con el éxito escolar. 
- FACTOR 2 ,- Vocabulario . 
En las actividades escolares y en gran parte de las 
profesionales los tests de vocabulario permiten determi 
nar el grado de éxito en los aprendizajes de la lectura 
lib 
y escritura y consiguientemente en aquellas actividades 
o profesiones que requieran el uso del lenguaje para la 
solución de sus problemas. 
Es un factor que está condicionado por el factor 
escolar de Vernon V:ed.,oomo por el factor "g",todo lo 
cual hace que sean consideradas estas pruebas como dife 
renciadoras de la capacidad de aprehensión de contenidos 
y para la comunicación verbal con los demás» 
El test de Vocabulario A permite "apreciar el nivel 
general de adquisiciones verbales" y el test de Vocabulj» 
rio B mide el "grado de discriminación y de diferencia-
ción en los elementos del vocabulario", 
- FACTOR 3 .- Fluidez verbal . 
Oon este término tomado por Thurtone de Pierón,se 
denomina a la "aptitud para evocar lo más rápidamente 
posible palabras,con. alguna restrinción oomo que empie» 
cen por la misma letra" ( 6 ), 
Es un fartor de adaptación para ciertos niveles es 
colares y principalmente profesionales. Está igualmente 
relacionado con factores de personalidad, 
- FACTOR 4 .- Espacial , 
La aptitud para resolver problemas en el espacio , 
comprenderle topológicamente y actuar sobre un conjunto 
de relaciones que surgen entre las cosas,las personas y 
las acciones,es una dimensión de la inteligencia,según 
se ha probado en numerosos estudios. 
En esta bateria se miden dos aspectos espaciales : 
)l 
a) "La velocidad perceptiva y de captación de Gestalt me 
diante el empleo de dos tests',' Es medida mediante dos 
tests, 
b) "La visualización espacial como aptitud para visua-
lizar una configuración en la que hay un movimiento o 
desplazamiento de las partes de la configuración". ( 7 ) 
Este aspecto corresponde al factor S^  de Thurstone. 
- FACTOR 5 .- Razonamiento . 
Es la "aptitud general para resolver problemas ló-
gicos" ( 8 ), Es una componente esencial de la inteligen 
cia,básico para la deducción,inducción y formulación a-
nalógica de soluciones. Se le suele identificar con G, 
pero es un faotor separado, 
Está determinado por dos tests,uno de series de le 
tras similar al utilizado por Thurstone,y otro con un ma 
yor ámflu^o verbal y ambiental. 
- FACTOR 6 .- Numérico . 
El cáloulo es una materia típica escolar y forma 
parte de gran numero de actividades profesionales,se re 
fiere a "la posibilidad para seleccionar datos cuantifi 
cados" ( 9 ), 
Dos orientaciones siguen un proceso eficiente del 
factor numérico,por un lado la automatización »QJ*® esta 
bateria viene medida por dos tests típicos de sumas y 
multiplicaciones,y por otro lado la capacidad operativa, 
para resolver operaciones aritméticas y sencillos probles 
mas que son el contenido de otros dos tests,con los cua 
les se caracteriza este factor. 
1/8 
A partir de los datos en los tests y mediante unos 
coeficientes de ponderación se obtiene una nota general, 
que Mancione,considera como un "factor de inteligencia 
general (EIG) y dos notas parciales? una que agrupa to-
dos los resultados en los tests verbales (EIV) y otro de 
carácter técnioo científico (EIC) que agrupa al resto de 
tests de razonamiento,espacial y numérico, Finalmente se 
puede obtener también otra nota ponderada,de predicción 
del éxito escolar (AE), 
Este esquema amplio de faotores ha sido utilizado 
para realizar este estudio exploratorio y teniendo en 
cuenta por un lado los típicos factores primarios y por 
otra parte tests espeoíficos referidos a aptitudes téc-
nico - manuales. 
2.1.2.- Descripción de los tests de aptitud mecánica 
de ^ aoQuarrie. 
A) Descripción de los tests 
la escala de MacQuarrie fué publicada por vez pri 
mera en 1.925.(10) 
El objetivo de MaoQuarrie no era el de evaluar la 
inteligencia general.El se planteó,construir una prueba 
no verbal,de papel y lápiz,que fuera de fácil aplicación 
para tratar de hallar un valor predictivo en las profe 
siones mecánicas. 
Esta bateria na sido utilizada en aplicaciones di-
versas i selección de cableadores,operarios,personal de 
mantenimiento de máquinas,mecanógrafos,perforadores,etc. 
También en orientación para predecir el éxito en 
dibujo industrial, electricidad industrial, artes y ofi 
cios, mecánicos dentistas, etc. 
Esta bateria de tests está formada por siete prue-
bas, que se describen a continuación % 
BRAZADO .-
El sujeto debe trazar una linea sinuosa que pase 
através de las aberturas hechas en unas rayas vertioa-
JLSS . 
El sujeto debe realizar esta tarea a lo largo de 
cuatro zonas horizontales de veinte aberturas cada una. 
La puntuación es el número de aberturas através de las 
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Su tiempo de ejecución és de cincuenta segundos,a 
partir de la señal del examinador y previo a un ensayo 
de treinta segundos. 
MARCADO .-
Consiste en tratar de introducir tres puntos en ca_ 
da círculo tan rápido como se pueda. 
El sujeto lo realizará con el lápiz sobre siete fi 
las de diez círculos cada una. lia puntuación es un ter-
cio del numero de puntos marcados,aunque se encuentren 




El tiempo para la prueba es de treinta segundos, 
posterior a diez segundos de ensayo. 
PHNIPEADO .-
El sujeto debe de marcar un punto en cada circulo 
tan deprisa como pueda. 
El test consta de cien circulitos repartidos de for 
ma irregular en. diez lineas.Su puntuación es un;teroio 
de los puntos correctamente colocados,es decir,situados 
en el interior del círculo,sin tocar la circunferencia. 
Ejemplo: 
MUTlD* 
0 O 0-0—O O 0 - 0 
s-o-o—oo-o—o o o 
El tiempo es de quince segundos de ensayo y treinta 
de prueba. 
COPIADO .-
El testado deberá producir unas figuras en el espa, 
ció punteado que acompaña a cada una. 
Teniendo resuelto el primer caso,el sujeto tendrá 
que nacerlo en veinte problemas de este tipo.lia puntua-
ción es el ntfmero total de segmentos trazados correcta-
mente . 
Hay veinte segundos de ensayo y dos minutos y trein 




El sujeto debe localizar en un cuadro grande 3as le 
tras correspondientes a unos puntos situados en unos 
cuadros pequeños. Y posteriormente,en esos puntos de los 
cuadros pequeños,han de ponerse las letras correspondían 
tes del cuadro grande. Existen,pues,ocho cuadrados con 
cinco puntos cada uno. La puntuación es el numero de leí 
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El tiempo concedido es de treinta segundos de entre 
namiento y dos minutos de prueba, 
RECUENTO •-
El testado debe averiguar cuántos ladrillos de unas 
pilas tocan a cada uno de los que están marcados con una 
cruz, anotando cuántos ladrillos tocan a cada ladrillo 
que está marcado con una cruz y escribir ese número a la 
derecha de la cruz,como está representado en el ladrillo 
superior del ejemplo. 
El test consta de seis pilas de ladrillos con cinco 
cruces en cada pila. 
La puntuación es el numero de contestaciones corree 
"tes» „ • i 
Ejemplo: 
:.-ir' 
' t i '• ¡Í! 
Se oonceden veinte segundos de ensayo y dos minutos, 
treinta segundos de prueba. 
LABERINTOS .-
El sujeto ha de seguir con la vista el trazado de 
una linea sinuosa,que se entrecruza con otras,para poner 
IZH 
en el cuadrado que termina el número del cuadrado del 
que partió. 
Como vemos en el ejemplo de las lineas uno y dos, 
hay que hacer lo mismo con las demás,El total de lineas 
es de cuarenta,repartidas en cuatro rectángulos. 
La puntuación es el número de aciertos. 
Ejemplo: 
El tiempo es de dos minutos,treinta segundos de prue 
ha. 
B) Significación de los factores 
Esta bateria de MacQuarrie publicada en 1.925 que 
no tiene como objetivo importante el reflejar la presen 
cia de la inteligencia general de los testadés sino que 
la aisla tanto a ella como a los aspectos culturales. 
Esta bateria oompuesta por siete tests ha tenido un 
gran éxito predictivo,en todas aquellas actividades que 
requiriesen la participación del dinamismo corporal,por 
eso,se creyó oportuno incluirla de forma experimental en 
los exámenes de selección para seguir los estudios de E, 
]?«,dado que los aspectos perceptivos,espaciales y de rji 
pides son componentes que intervienen en las tareas del 
profesional de Educación física. 
Sobre estas baterias de tests se han realizado nu-
merosos estudios a fin de determinar factorialmente la 
composición de la misma,ya que su eficacia predictiva 
estaba garantizando su calidad para determinadas activi 
dades. 
Los estudios de Harrell (11 ),Goodman (12 ),y ChapmanOS ) 
han encontrado los mismos factores queíie3i profesor Yela(l4 ) 
aunque sus denominaciones sean distintas,, 
Los siete test de MacQuarrie comportan un factor de 
rapidez manual definido por los tests de marcado y de 
punteado. Otro factor espacial, que incluye a todos los 
tests menos a los dos anteriores,estrictamente motores» 
Y un tercer factor no muy claro de destreza,agilidad,pre 
cisión manual,de observación,que Mariano Yela {$W) ha 
¿b 
considerado como de rapidez perceptiva y de percepción 
espacial. Estos tres factores vienen a definir un tipo 
de habilidad perceptiva - activa que tiene bastante im-
portancia en las actividades operativas,donde el cuerpo 
debe actuar oon objetos (balones,aparatostaros,etc ) en 
un espaoio determinado con cierta rapidez; por eso se 
consideró conveniente evaluar a los futuros profesores 
de educación física en estas aptitudes para así cumplís 
mentada la validez predictiva decidir sobre la eficien-
cia de dichos exámenes. 
I l l 
2.2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
2.2.1.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL DE 
LOS TESTS B.F.A. Y MACQUARRIB 
Utilizando el programa del BIOMEDICAL en su revisión 
de 1.974, se han computado los datos de las variables, 
siguiendo el método de componentes principales y fac-
torización varimax. 
Este análisis se ha realizado con la muestra A, 
constituida por 246 estudiantes de Educación Físioa que 
superaron los exámenes selectivos y que constituye la 
4§, 5§ y Q% promociones. 
Intervienen 17 variables, diez corresponden a los 
tests directos de la B.F.A. (se excluyen las puntuacio-
nes agrupadas) y siete a los correspondientes subtests 
del MacQuarrie, 
A continuación se presentan las sucesivas matricess 
- Matriz de correlaciones entre los teste 
- Matriz factorial no rotada 
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1 . 0 0 0 
0 . 4 2 1 
0 . 3 1 1 
0 . 2 7 3 
D.0B3 
0 . 2 4 7 
• 3 , 1 1 5 
0 . 1 7 1 
- 0 . 0 2 2 
D . m 
0 . 0 2 2 
0 , 0 6 7 
- 0 . 0 1 2 
0 , 1 6 3 
3 . 3 9 3 
0 . 0 4 9 
3 . 2 3 } 
1 . 0 0 0 
0 . 4 0 ! 
0 . 1 4 9 
0 . 1 0 2 
0 . 136 
0o 106 
0 . 1 8 8 
0 . 0 1 7 
0 . 1 1 4 
- 0 . 0 4 0 
- 0 . 0 8 1 
- 0 . 0 9 2 
0 . 1 2 6 
0 . 1 3 4 
0 . 119 
0 . 1 0 6 
1 . 0 0 0 
0 . 7 3 2 
0 . 0 7 6 
0 . 1 2 3 
0 . 1 2 3 
0 . 0 7 8 
- 0 . 0 1 3 
0 . 1 2 0 
- 0 . 0 3 8 
- 0 . 0 6 2 
0 . O 1 2 
0 . 0 1 4 
0 . 1 4 1 
0 . 1 3 7 
0 . 1 2 1 
1 . 0 0 0 
0 . 0 7 1 
0 . 0 9 4 
0 . 1 0 4 
0 . 1 3 3 
0 . 0 8 9 
0 . 1 4 3 
0 . 0 3 0 
0 . 0 8 8 
0 . 0 3 7 
- 0 . 0 0 2 
0 . 0 7 1 
0 . 1 0 4 
0 . 1 2 3 
1 . 0 0 0 
0 . 3 5 4 
0 . 2 1 9 
0 . 1 8 3 
0 . 1 9 1 
0 . 1 7 1 
0 . 0 6 1 
0 . 0 8 6 
- 0 . 0 7 2 
0 . 1 6 0 
0 . 1 6 5 
0 . 1 0 3 
0 . 1 6 2 
1 . 0 0 0 
0 . 2 1 Í 
0 . 2 5 2 
0 . 1 9 3 
0 . 3 7 9 
0 . 0 2 3 
0 . 1 6 3 
0 . 0 2 1 
0 . 2 3 6 
0 . 1 4 3 
0 . 1 3 6 
0 . 2 5 3 
l .CCC 
0 . 2 9 1 
0 . 1 6 5 
0 . 2 5 9 
0 . 1 7 5 
0 . 2 1 7 
0 . 1 4 2 
0 . 2 7 8 
0 . 2 2 7 
0 . 3 2 2 
0 . 3 C 5 
1 . 0 0 0 
0 . 1 5 5 
C . 2 6 5 
C . 1 6 2 
0 . 0 7 2 
C . 0 3 5 
0 . 2 8 0 
C . 2 7 5 
0 . 3 2 6 
C . 2 5 6 
1 . 0 0 0 ' 
0 . 2 5 3 
0 . 1 3 4 
0 . 1 4 4 
0 . 1 2 8 
0 . 1 6 0 
0 . 2 4 4 ' 
' 0 . 1 8 0 
o.i54 ; 
1 . 0 0 0 
0 . 0 4 6 ' 
0 . 1 1 5 
0 . 1 0 4 
0 . 2 1 4 
0 . 1 3 3 
" 0 . 1 4 9 
0 . 1 9 4 
1 . C 0 C 
0 . 2 6 2 
0 . 2 7 C 
0 . 2 2 1 
' 0 . 2 5 4 
0 . 3C5 
0 . 1 7 1 
1.C0C 
C . 4 4 4 
C.13C 
0 . 122 
C.C7C 
0 . 1 6 3 
1 . 0 0 0 
""" 0 . 0 3 5 
' O . l í l 
" o.i r.4 
. 0 . 1 1 6 
X < U J X ( 1 5 » X ( 1 6 J X t l 7 ) 
14 15 16 17 
1.000 
XI 141 







1 . 0 0 0 
0 . 3 4 4 
0 . 1 9 3 
0 . 3 9 5 
1 . 0 0 0 
0 . 4 4 0 
0 . 2 58 
1 . 0 0 0 
0 . 2 2 6 
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0 . 3 3 7 
3 .333 
0 . 2 9 5 
0 .405 
0 .532 
3 . 6 3 6 
3 . 5 7 2 
0 . 408 
3 .537 
0 .379 
0 . 3 4 3 
3 . 2 6 1 
0 . 5 5 8 
3 . 5 9 3 
0 . 5 4 9 
0 . 5 8 3 
FACTOR 
2 
0 . 5 3 9 
0 . 6 2 1 
0 . 5 4 7 
0 . 2 9 5 
0 . 102 
0 . 1 6 4 
- 0 . 1 2 1 
0 . 0 5 1 
- 0 . 2 2 2 
0 . 0 8 8 
- 0 . 4 6 3 
- 0 . 4 6 0 
- 0 . 5 0 8 
- 0 . 0 9 2 
- 0 . 1 6 7 
- 0 . 1 6 9 
- 0 . 0 1 6 
FACTOR 
3 
0 . 2 3 1 
0 . 2 2 5 
0 . 3 9 0 
0 .334 
- 0 . 4 6 6 
- 0 . 3 8 3 
- 0 . 0 4 2 
- 0 . 1 3 7 
- 0 . 2 4 8 
- 0 . 2 5 2 
0 .280 
0 . 2 7 6 
0 . 4 8 2 
- 0 . 2 0 5 
0 .070 
0 . 1 4 9 
- 0 . 0 2 4 
FACTOR 
4 
0 . 1 8 8 
- 0 . 1 2 8 
- 0 . 0 3 1 
0 . 2 5 8 
0 . 147 
0 . 3 7 6 
- 0 . 0 7 0 
- 0 . 1 9 7 
3 . 1 2 2 
0 . 3 4 1 
- 0 . 1 6 9 
0 . 5 0 3 
0 . 3 3 2 
- 0 . 2 0 5 
- 0 . 4 1 8 
- 0 . 4 5 3 
- 0 . 0 2 1 
FACTOR 
5 
0 . 2 9 5 
0 . 0 3 7 
- 0 . 1 8 9 
- 0 . 3 0 9 
- 0 . 1 2 C 
0 . 0 5 0 
- 0 . C 4 1 
- 0 . 0 2 7 
- 0 . 4 5 4 
- 0 . 1 7 6 
0 . 0 8 8 
0 . 1 5 4 
- 0 . C 3 8 
0 . 4 9 2 
- 0 . 1 2 3 
- 0 . 3 0 2 
0 . 4 1 4 
FACTCR 
6 
- C . C 1 5 
0 . 1 8 1 
C.232 
- 0 . 3 2 6 
C.571 
0 . 1 1 9 
0 .C49 
- C . 2 9 7 
- 0 . C 7 5 
- 0 . 3 7 0 
C.113 
0 . 1 8 0 
C.C61 
- 0 . 1 2 0 
0 .137 
- 0 . 0 1 3 
- C . 1 5 5 
FACTOR 
7 
0 . 0 5 7 
- 0 . 2 3 0 
- 0 . 1 9 7 
0 . 5 9 7 
0 . 3 3 4 
- 0 . C S 4 
- 0 . 0 4 5 
0 .044 
- 0 . C 6 0 
- 0 . 3 4 3 
0 . 2 1 4 
0 . 0 2 8 
- 0 . 2 7 0 
- 0 . 0 2 3 
- 0 . 0 4 8 
- 0 . 0 1 6 
0 . 1 4 9 
FACTOR 
8 
0 . 0 5 7 
0 . 0 9 6 
0 . 0 5 3 
0 . 0 4 9 
- 0 . 0 8 1 
- 0 . 1 5 4 
- 0 . 2 3 8 
- 0 . 4 0 1 
0 . 5 S 6 
- 0 . 1 0 0 
- 0 . 0 2 L 
- 0 . 0 6 0 
- 0 . 0 3 2 
0 . 2 5 3 
0 . 1 7 9 
- 0 . 2 0 7 
0 . 1 9 4 
FACTCP 
9 
- 0 . 1 9 5 
- 0 . 2 3 2 
0 . 2 0 5 
0.CSÉ 
- 0 . 0 2 1 
- 0 . IC3 
0 . 4 8 5 
- 0 . 2 5 6 
' - 0 . 131 
- 0 . 0 5 5 
- 0 . 4 4 1 
0 . 0 0 3 
0 . 0 2 2 
- 0 . C 1 2 
0 . 0 8 7 
- 0 . C 1 3 
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- 0 . 0 4 5 
0 . 1 4 0 
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- 0 . 0 3 7 
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0 .075 
0 . 0 5 1 
0 . 0 1 8 
0 .C78 
- 0 . 0 3 7 
- 0 . 1 6 1 
- 0 . 0 6 5 
0 . 0 5 7 
0 . 1 7 3 
FACTOR 
8 
- 0 . 1 2 6 
0 . 0 2 4 
0 . 0 0 6 
0 . 0 7 2 
0 . 0 9 9 
0 . 0 6 0 
- 0 . 0 9 9 
- 0 . 1 3 9 
0 . 8 9 3 
0 . 2 3 3 
0 . 0 6 5 
" - 0 . 0 0 2 
0 . 0 9 0 
0 . 1 1 9 
0 . 2 8 4 
0 . 0 6 0 
0 . 0 0 7 
FACTOR 
9 
0 . 15C 
0 . 0 7 6 
- 0 . 3 C 6 
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' - 0 . 0 2 9 
- 0 . 2 8 3 
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0 . 0 3 9 
- 0 . 1 4 4 
0 . 7 C 9 
0 . 1 2 8 
0 . 055 
0 . 2 0 4 
0 . 1 1 9 
0 . 2 1 5 
- 0 . 0 6 5 
/? 1 .835 1.753 1 .588 1 .583 1 .458 1.2S3 1.073 1 .027 0 .S75 
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2.2.2.- INTERPRETACIÓN DE IOS RESULTADOS 
Con nueve factores se explica el 75$ de la varia-
ble, por lo que creemos suficiente para explioar las 
dimensiones que caracterizan estos tests. 
Factor I. Espacial. Visualización, 
Viene definido por los testas 
- Hecuento 0,785 
- Localizado 0,641 
- S1 (Percepción) 0,588 
- S2 (Visualización) 0,4-13 
- Trazado 0,287 
Estos tests caracterizan el factor espacial, en 
sus aspectos de visualización, de imaginar el movimien 
to de los objetos en el espacio. Agrupa a todos los 
tests que exigen percepción e imaginación para resol-
ver un problema de tipo espacial? el test de trazado 
tiene un pequeño coeficiente en él, lo mismo que el 
verbal C.V., sin embargo, podemos considerar este fac-
tor bien definido, representando la dimensión espacial 
del comjunto de los tests. 
Factor II. Comprensión Verbal. 
Determinado por los testas 
- Vocabulario 2, 0,818 
- Comprensión Verbal 0,722 
- Vocabulario 1. 0,670 
El resto de los tests tienen saturaciones nulas 
o casi nulas en este factor, que define claramente la 
dimensión verbal de la inteligenciaf el factor V, se-
gun Tnurstone, caracterizado por la capacidad para com-
prender y manejar el lenguaje. 
En este~ánálisis no pueden disociarse los tests de 
vocabulario del de comprensión verbal, como Manzíbné 
proponía para su batería, pero si está totalmente di-
ferenciado del factor verbal de fluidez. 
¡Factor III. Rapidez Perceptiva (Discriminación). 
- Laberintos 0,779 
- Copiado 0,771 
- Espacial S1 0,322 
- Localizado 0,296 
- Vocabulario 1 0,282 
Los tests que tienen más peso para definir este 
factor se caracterizan precisamente por requerir ra-
pidez perceptiva para discrimar las sa^uRBcioues
 5 
rompiendo y reorganizando la estructura gráfica. Eso 
mismo caracteriza al factor S-j, determinado por dos 
tests que miden rapidez perceptiva, aunque uno tenga 
más de visualización. Este sentido del factor viene 
a ser reforzado por la presencia del test de vocabu-
lario 1, en el cuál, la rapidez para discriminar en-
tre el sentido de las palabras es un componente de 
tipo perceptivo. 
Factor IV, Rapidez ^nual. 
- Punteado 0,822 
- Marcado 0,801 
- Trazado 0,337 
Recoge este factor los aspectos psicomotores de 
la tateria de MacQuarrie, pues sólo en él tienen pro-
yección los tests, cuya característica principal es 
la acción motriz, con más o menos control visual. 
Es una dimensión que viene a completar los as-
pectos perceptivos y espaciales, ya definidos, con 
lo cual el test de MacQuarrie, permite explicar es-
tas dimensiones aptitudinales, y por lo tanto a eva 
luarlas, cuando se emplean en un proceso selectivo. 
Pactor V, (Escolar Técnico). 
- Numérico 2 0,795 
- Espacial S2 0,576 
- Razonamiento R2 0,556 
Realmente, la denominación de este factor es 
una aventura, pues compagina bajo sí, tres dimen-
siones distintas, algunas de ellas muy bien determi 
nadas. El test Sp es el factor S de Shurstone, del 
P.M.A», pues el test es de la misma factura,, El test 
"Numérico 2? consiste en un conjunto de tareas arit-
méticas y típicamente escolares, y finalmente el Rg 
es un test de razonamiento, pero con datos cotidia-
nos, comunes a la generalidad de las personas. Lo co-
mún a estos tres tests, es precisamente el aspecto es-
colar, pero no en la línea del factor verbal, sino más 
bien, en el sentido operativo, técnico, por eso nos 
hemos atrevido a denominarle con ese apelativo. 
Pactor VI, Razonamiento. 
- Razonamiento IL 0,915 
- Razonamiento R 0,515 
El test R.
 es la conocida prueba de series de 
letras que define la dimensión lógico-abstracta R, 
de Ihurstonej por otra parte, sólo los dos tests de 
la B.f.A,, concebidos como de razonamiento, son los 
que tienen proyecciones en este factor, por lo cual 
no hay dudas en considerarlo como el típico factor 
R, de razonamiento. 
factor VII. Fluidez Yerbal. 
-. fluidez Verbal F.V, 0,939 
- Vocabulario V.. 0,259 
La mayor parte del factor está definido por 
un solo test, el f.V., que se caracteriza por la 
aptitud para evocar palabras, es decir, lo que se 
denomina fluidez Verbal es una dimensión indepen-
diente de los otros tests verbales, aunque en este 
factor intervenga el V-. 
í*aótor VIII. Cálculo Numérico. 
- Numérico N- 0,893 
- Localizado 0,284 
NL se compone de dos subtests, de sumas y muí 
tiplicaciones, y refleja la idea de rapidez de cal 
culo tal cual se define él factor N de Ihurstone. 
En este factor figura un test espacial, como 
el de localizado de MacQuarrie, pero téngase en 
cuenta que_sa;resolución implica operaciones de tanteo 
y cálculo de distancias, por lo que no contradictorio 
que se presante en este factor» 
Factor IX, 
- Trazado 0,709 
- Espacial S2 0,347 
- Comprensión Verbal 0.7. 0,306 
- Espac ia l S1 0^283 
Es un factor para el cual no hemos encontrado 
nombre y cuya composición resulta difícil de definir, 
Únicamente lo transcribimos como referencia. 
Sintetizando lo expuesto, podemos comprobar que 
la batería B.F.A. responde * la estructura típica de 
factores primarios sumamente conooida* Se han podido 
aislar los factores de fluidez Yerbal, Cálculo, Bazo 
namiento y Comprensión Yerbal, que vienen definíaos 
casi exclusivamente por tests de esa batería. El fa^ 
tor espacial,que también forma parte de esa batería, 
reparte su determinación oon los tests de HacQuarrie, 
que son considerados como espaciales, estableciéndose 
así una conexión y solapamientó entre ambas baterías. 
Finalmente hay que_rssáltar la aparición de un fac-
tor sintético, definido por t^es subtests de conte-
nido diferente pero que tienen de coman el ámbito 
donde se desarrollan lasJ£areas que les caracterizan, 
es el ámbito escolar. 
SI test de aptitud mecánica de MacQuarrie incor-
pora al esquema selectivo unos tests, que tienen un 
carácter genérico, pues pareoe que se resuelve a ni-
vel de la "cabeza" como los otros mencionados que re-
claman procesos mentales complejos, para su resolu-
ción, pero estos tests definen los factores de "ra-
pidez perceptiva" y de rapidez manual, que así unidos 
al factor"aspacial" definen la batería de MacQuarrie, 
En este análisis se ha puesto de manifiesto la 
existencia de por lo menos ocho factores identifica-
bles, y qxie se extraen a partir de los diecisiete 
tests de ambas baterías, Bl test de MacQuarrie pare-
ce dominar 3obre el B,F,Á,, pues los faotores mejor 
caracterizados y con mayor peso de la varianza son 
los definidos por el test de MacQuarrie/entre los 
cinco primeros, se encuentran los tres típicos de 
MacQuarrie/, Las dimensiones espaciales y operativas 
(perceptivo-motor) tienen preponderancia sobre los 
verbales y "escoalres". 
La naturaleza de estos tests que constituyeron 
las pruebas psicológicas selectivas, tienen una mayor 
carga "técnico-operativa" que verbal, lo cual concuer 
da con los propósitos de las personas que eligieron 
estos tests, que opinan que para cursar los estudios 
de Educación Física, deberían importar más las cuali-
dades espaciales-operacionales, que las estrictamen-
te escolares, verbales y numéricas, que por otro la-
do, suelen servir para pronosticar el rendimiento 
académico mejor que otros tests. 
Por el momento, has? u n a concordancia entre los 
propósitos de los examinadores y el substrato de las 
pruebas; interesa ver ahora para su valoración, con 
qué grado predicen el rendimiento académico, lo cual 
veremos en el punto siguiente. 
3r ?RgB)CC10M ¿EL fiev°blhiEK>TO ¿ChhEMICQ 
3.1.- ESTUDIO DE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS RESUL-
TADOS EN LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS DE INGRESO 
Y LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LOS ESTUDIOS 
DE EyF^ r— 
A fin de evaluar la significación de las pruebas 
selectivas de ingreso, para predecir el rendimiento a-
oadémico,decidimos calcular las córrelaejiones entre las 
diversas pruebas y todas las calificaciones aloanzadas 
por la muestra B,compuesta por ochenta y tres estudian-
tes de Educación Física, que componen la 4§ promoción de 
la E.S.E.F. 
Mediante el uso del ordenador del Centro de Cálculo 
de la Universidad Complutense,se han calculado las co-
rrespondientes correlacciones de Pearson, entre las pun 
tuaciones en los tests y las notaa en las asignaturas 
de los cuatro cursos, 
3.1.1,- Resultados de las correlacciones .-
Se han calculado las correlacciones entre los fac-
tores de la Batería B.F.A.,(vocabulario,comprensión ver_ 
bal,fluidez verbal,razonamientoespacial y numérico);sus 
puntuaciones agrupadas (verbal,técnico,general y aptitud 
escolar) y los siete test y su puntuación global y del 
test de MacQuarrie,con las calificaciones escolares en 
todas las asignaturas generales. En los cuersos primero 
y segundo se disponía de tres calificaciones,dos pareia 
les y la final, por lo que se han calculado correlaccio 
nes para las treinta y seis variables (doce asignaturas) 
por curso. En el tercer curso se dispuso de una califica, 
cidn parcial y la final y en cuarto curso sólo se ha cal 
culado con la calificación de final de curso, 
A continuación presentamos las matrices de córrelac¡ 
clones sucesivamente para la bateria B.F.A. y MacQuarrie 
con las notas de cada curso, siguiendo a continuación 
otras matrioes con las córrelacoiones significativas sdí 
lamente• 
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Interpretación1de las córrelaccatones entre las notas 
de 12 Curso/Tests B.F.A. y MaoQuarrie .« 
A) Las correlacciones significativas con el test B» 
P,A. se extienden preponderántemente por el aera ver-
bal, tanto por factores individualizados como por pun-
tuaciones globales. 
A excepción de las asignaturas de Fisiología y Jue 
gos, todas las demás presentan algún tipo de oorrelacción 
significativa,predominando los faotores verbales. 
Todos los tests vebales arrojan correlacciones sig 
nificativas oon la asignatura de Idioma incluidas tam-
bién las puntuaciones globales (EIU,EIGr,AE) que lian si-
do ponderadas a partir de los resultados en los tests 
verbales, y mantienen otras correlacciones tanto con las 
asignaturas teóricas,cosa que era de esperar,como con 
algunas asignaturas prácticas. 
Merecen destacarse las correlacciones negativas 
de la asignatura de Gimnástica y los tests de vocabula-
rio y de comprensión verbal,sobre todo si se recuerda, 
que es una de las calificaciones más objetivas, lo cuál 
nos dice que aquellos que tienen una soltura verbal no 
les corresponde tan buena ejecución. 
Pasando los tests verbalew,también nos encontramos 
con correlacciones negativas del factor razonamiento 
con la asignatura de Judo,1o cual nos dice,que tal vez 
sea más conveniente la intuición que el proceso razona-
dor para tener éxito en esa actividad,por otra parte, e_s 
ta misma asignatura mantiene una notable correlacción 
positiva con el faotor espacial, que dice mucho en favor 
de esa habilidad. 
El factor espacial mantiene córrelacciones signifi 
cativas con las notas de Baloncesto y Natación. 
El factor numérico no llega a tener ninguna corre-
lacción significativa con ninguna asignatura. 
Las puntuaciones globales vienen a tener menos sig 
nificación sus córrelacciones con las asignaturas que 
los factores concretos, a excepción de la asignatura de 
Idioma. 
B) En lo que respecta a la validez predictiva de la 
Bateria de MacQuarrie es el subtest de "laberintos" el 
que presenta la mayoría de córrelacoiones significativas 
pero negativas con varias asignaturas preferentemente 
"teóricas" o por lo menos evaluadas»teóricamente".lisio 
logia,Psicología,Humanística,Balonmano y Juegos,mantie-
nen unarelacción inversa con los altos resultados con 
la prueba de "laberintos",1a rapidez peroeptiva es al-
go que no favoreee la"reflexión",podríamos pensar. 
La asignatura de Baloncesto mantiene córrelacciones 
significativas con los subtests de copiado,loool±zado y 
punteado,que aparte de tener coman,la precisión,el "cui 
dado en acertar",son muestra de una aptitud de relacio-
nes espaciales,tomando como referencia diferentes orien 
taciones, 
Finalmente oonviene señalar qp.e la asignatura de 
Juegos mantiene además oon laberintos,otras correlaocio 
nes positivas oon otros tests. 
La puntuación global,no mantiene más correlacciones 
significativas que los subtests,no teniendo, por tanto 
más valor predictive que los factores individuales. 
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Interpretación de las correlacciones entre las notas 
de 22 Gurso/Tests B.F.A. y MacQuarrie ,-
Sólo tienen alguna significación de entre las asig; 
naturas"prácticas" las correlacciones entre las tests 
verbales y la Gimnástica,que siguen siendo de signo nega 
tivo manteniéndose así la tendencia apuntada en primer 
curso; para el resto de las asignaturas prácticas,no pue 
de mencionarse ninguna de interés.Entre las asignaturas 
teóricas sigue siendo el "Idioma", la materia que mantie 
ne más correlacciones significativas,con los factores 
verbales o puntuaciones en las que intervienen dichos 
factores. 
Las asignaturas de Anatomía y fisiología presentan 
córrelaoclones con otros factores,(numérico,espacial*••), 
apreciándose una concomitancia de los contenidos "técni 
co-científieos" de estas materias con los factores téc«-
nicos de la batería de B.P.A, 
Sólo el test de laberintos arroja varias correlacio 
nes significativas pero signo negativo,es decir,los re-
sultados en esas asignaturas guardan una relación inver 
sa por los resultados en¿el test de laberintos,que se-
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Interpretación de las correlaciones entre las notas 
de 3S Curso/Tests B.P.A. - MacQuarrie,-
Sólo la asignatura de Idioma,arroja correlaciones 
significativas con los tests verbales de la B.F.A. o 
aquellas puntuaciones globales donde se tienen en cuenta 
las ponderaciones de dichos tests. 
Destacan en estas correlaciones los valores obte-
nidos para el factor de vocabulario(0,362), que unidos 
a los de comprensión verbal presentan cierta coherencia 
con las actividades y contenidos de esta asignatura. 
Para justificar, en cierta falta de correlaciones 
significativas, obsérvese que en dos asignaturas no se 
produjo variación en las calificaciones y este influjo 
de "aprobado general", forzado por las anormalidades 
surgidas en las actividades académicas de dicho curso, 
pudo influir en el acomodo de las calificaciones, lo 
cual, teniendo en cuenta la consabida homogeneidad de 
esta muestra, habrá influido en la corta variabilidad 
de las calificaciones. 
En lo que respecta al test de MaoQuarrie, aparecen 
más correlaciones significativas entre los tests y las 
asignaturas. 
Se mantiene el signo negativo para las correlaciones 
con el test de "laberinto" y no sólo con la asignatura 
de "prácticas gimnásticas",1o cual, deviene en constan-
te, pues, según puede deducirse, la rapidez perceptiva 
está inversamente relacionada con los rendimientos aca-
démicos. La explicación de esta relación está fuera de 
nuestro alcance. 
El test de punteado mantiene correlaciones con va« 
rias asignaturas. 
La aptitud "rapidez y precisión" puede ser un buen 
índioe predictivo de ciertas calificaciones, 
La"asignatura mantiene otras correlaciones con tests 
estrictamente espaciales, cuya significación no es fácil 
de explicar. 
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Interpretación de las correlaciones entre las notas 
de 42 curso/Tests B.P.A. - MacQuarrie,-
Oomo muy bien puede comprobarse, el número de corre-
laciones significativas ha descendido totalmente. Ténga-
se, en cuenta, que han transcurrido cuatro años desde la 
aplicación de las pruebas, por lo tanto, algún tipo de 
modificación puede haberse presentado en la estructura 
de las aptitudes de los sujetos, que unida a la "bondad" 
de las últimas calificaciones, tiene que haber influido 
en el grado de las correlaciones. Merece reflexionar SJD 
bre el carácter negativo de la correlación del factor 
razonamiento con la asignatura de prácticas didácticas, 
que pone en tela de juicio las aptitudes requeridas pa-
ra obtener éxito en esta materia. 
Oon los tests de MacQuarrie, no aparece ninguna co-
rrelación significativa, lo cual es coherente con el con 
tenido de esas asignaturas y con las aptitudes requeri-
das para superar estos tests. 
í 
RESUMEN FINA! 
Después de este análisis podemos decir que, los sub-
tests arroban más correlaciones significativas que las 
puntuaciones globales. 
La puntuación total del test de MacQuarrie no ofre 
oe ninguna correlación significativa y la puntuación glo 
bal de la B.F.A., tampoco presenta correlaciones desta-
ca bles, y cuando aparece, lo son como consecuencia de la 
ponderación de las puntuaciones verbales, L0s test ver-
bales y sus puntuaciones globales son los que más corre 
laciones establecen con las diversas asignaturas, tanto 
teóricas como prácticas, lo cual se mueve en la línea 
general de los estudios de rendimiento escolar. 
Se han presentado otras correlaciones que, dado su 
particularismo, no deben ser tomadas más allá de lo que 
numéricamente indican, 
Bn lo que respecta a los subtests de la prueba de 
%cQuarrie, éstos mantienen correlaciones muy diversas, 
pero no por eso interesantes para su estudio. Por ejem-
plo, la constancia negativa del test de laberintos, o la 
correlación de las asignaturas de baloncesto, judo, etc., 
con los tests que definen el factor espacial. No estamos 
en situación para pronunciarnos sobre la valoración de 
estos coeficientes de validez, pero no porque los tests 
no se refieran a las aptitudes que convienen, sino^y 
principalmente, a los pesos subjetivos que han interve-
nido en la elaboración de las calificaciones. 
fa/ 
3.1.2.» RESULTADOS GLOBALES 
La obtención del certificado de profesor de E.E. 
conlleva la superación de todas las asignaturas que cons 
tituyen el plan de estudios,de esta manera,puede llegar 
se a una medida global del rendimiento mediante la suma 
de todas las puntuaciones obtenidas en todas las asig-
naturas de la carrera.Esta puntúación global,equilibra 
las diferencias de rendimiento,pero es en sí,la mejor 
estimación del rendimiento del estudiante en más de cusa 
rente aspectos,durante el largo periodo formativo. 
Al final de los estudios tenemos ya un profesional 
formado y dispuesto a"rendir" en la vida profesional.Su 
capacidad será fruto de su formación y de las aptitudes 
con que cuente; pero la consecución del certificado y la 
posibilidad de ejercer una profesión,después de haber 
adquirido unos conocimientos y técnicas y consiguiente-
mente habiendo superado unos exámenes de comprobación 
de su capacidad,estuvo determinada por la superación de 
unos exámenes selectivos.Al investigador le agradaría 
poder comprobar que aquellos exámenes, más que de selecs 
ción fueron de orientación profesional,y así, se encontra. 
ría cierta correlaoción entre los resultados en las prue 
bas de ingreso y el rendimiento final en la carrera.Real 
mente no es tan fácil,ni tampoco es posible establecer 
correlaciones entre esas variables.Nosotros hemos calcu 
lado esas correlaciones,pero tenemos que reconocer que 
los valores serán bajos y no sabremos a qué factores o 
/Go 
sucesos achacarlos. 
Puede que se deba a que lo que caracteriza el rendí, 
miento escolar,tenga poco que ver con lo que miden las 
pruebas de ingreso,por eso esa nota global la hemos dis 
tribuido en dos partes : la puntuación final y global 
que depende de las asignaturas llamadas teóricas y la 
que depende de las prácticas,para así ver si ambos ren-
dimientos reclaman disposiciones distintas,y cómo se 
sabe,nuestro estudio se ha llevado sólo sobre las aptitu 
des intelectuales. 
Entre los factores que pueden intervanir en la de-
terminación de estas correlacciones,cabe la influencia 
del desarrollo de los estudios,de sus contenidos,de la 
madurez de los individuos,del cambio de sus capacidades 
de ejecución,en razón de la superación de los mismos 
estudios,etc. Para controlar de alguna manera estas cir 
cunstancias,esa nota global,la hemos partido curso a 
curso y asi tomamos las sigMentes variables. 
1. Suma de todas las calificaciones de las asignatu 
ras "teóricas". 
2. Suma de todas las calificaciones de las asignatu 
.ras "prácticas". 
3. Suma de todas las calificaciones. 
Estos tres apartados por cada uno de los cuatro cur 
sos escolares y finalmente como suma total del conjunto 
de materias "teóricas" y"prácticas" por separado y el 
total global.A continuación presentamos las matrices de 
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CORELACIONES SIGNIFICATIVAS (X) 
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Intrepretación de las correlaciones entre las ca-
lificaciones globales/tests B.F.A. y MacQuarrie .-
Los valores de las correlaciones son bajos,como era 
de esparar,pero aún asi se puede nacer algún comentario. 
Las puntuaciones agrupadas en los tests no llegan 
a tener significaciones válidas.Ninguna correlación sig 
nificativa con la puntuación global del MacQuarrie,ni 
para la "aptitud escolar"(AB),ni para la puntuación "téc 
nico-cientifica"(EIC) del B.F.A.SÓlo unas ligeras po~-
rráaciones para las puntuaciones verbales (EIY) y general 
(EIG). 
Puede decirse quelos tests y sus factores individua 
lizados tienen más correlaciones significativas que las 
puntuaciones agrupadas.Como era de esperar,las correlacio 
nes significativas se presentan con las notas teóricas, 
pues,según los supuestos previstos por los seleccionad^ 
res,las pruebas psicológicas se emplearon para evaluar 
el componente intelectual que se cree necesario para su 
perar los estudios de E.F.,y en este sentido es coheren 
te que las correlaciones más significativas se presenten 
*entre de los test y las notas teóricas. 
Sin embargo debemos separar,como el factor razona-
miento arroja una correlación negativa con las materias 
prácticas de 42 curso,que es indicativo de que la "expre 
sión dinámica" una de las asignaturas y las "prácticas 
didácticas" otra de ellas,son materias que reclaman más 
"creatividad" que procesos discursivos. 
i?s 
Con las asignaturas prácticas había correlación de 
los factores espaciales y psicomotores, tanto en la B.3?=? 
A. como en el MacQuarrie,lo cual debe tomarse como ind^ 
ció de la conveniencia de incluir pruebas de tipo "téc-
nico-mecánico" , espacial y perceptivo,en los exá menes 
selectivos,pues,realmante la mayoría de las asignaturas 
puede considerarse "teorico-práticas". 
Volvemos a considerar el tipo de correlación del 
subtest de Laberintos,que sigue siendo negativa,en este 
caso con las puntuaciones teóricas,todo lo cual nos lie 
va a suponer la intervención de algún componente orécti 
co o temperamental en las puntuaciones de este tast. 
finalmente queremos llamar la atención,sobre la dis 
persión de las correlaciones significativas.Mientras pa 
ra el B.P,A.,no hay una clara distribución,en el MacQua 
rrie,las correlaciones significativas se presentan más 
en los áltimos cursos de la carrera que en los primeros, 
lo cual vendría a reforzar la idea de Yela ( ) sobre 
que los test motores (trazado,marcado y punteado) evalúan 
unas aptitudes que afloran en situaciones escolares o pro 
fesionales de gran eficiencia o alto rendimiento. 
Podemos suponer ante tal tipo de distribución que 
los tests de aptitudes primarias,miden aspectos centra-
les de la mente,que permiten superar bien los estudios, 
mientras que a niveles de mayor eficiencia son otro tipo 
de pruebas y aptitudes las que permiten obtener mejores 
rendimientos. 
ih 
3.1.3.- SIGNIFICACIÓN DE LOS RE3UL1AD03-ORDI-
NALES (CORRELACIÓN ORDEN PRUEBAS PSÍ-
QUICAS DE INGRESO/ORDEN EN LOS CURSOS) 
CORRELACIÓN DE SPEARMAN. 
Todavía en muchas carreras,militar,ingeniería,etc, 
se sigue confecionando un orden de promoción.En los es-
tudios de E.3?. también existía esa costumbre.A nosotros, 
una vez que hemos calculado las sumas de todas las cali 
fioaciones obtenidas por los ochenta y tres componentes 
de la 4g promoción,nos resulta fácil establecer el orden 
de promoción,lo cual hemos hecko también tomando los re. 
sultados de las pruebas de ingreso,estableciendo así el 
orden que obtuvieron en los exámenes selectivos.A par-
tir de estas ordenaciones hemos calculado las correlación 
nes ordinales de Spearman,que arrojan estos valores. 
Curso Orden en las Pruebas Psicológicas 
calificaciones ingreso 1.974 
Teóricas .224 
12 Prácticas .121 
Sotales ,170 
Teóricas .103 
22 Prácticas -.037 
Totales .0g8" 
Teóricas .128 
32 Prácticas -.107 
Totales .028 
Teóricas -.021 
42 Prácticas -.116 
Totales -.074 
/ 
Curso Orden en las Pruebas psicológicas 
calificaciones ingreso 1.974 
lotales teóricas . 099 
lotales prácticas . 011 
Puntuación total . 069 
Sólo la correlación con las notas teóricas de pri-
mer curso,aparece oomo significativa.Conviene recordar 
que con esta promoción según ha sido estudiado por Arma 
da,E, (Factores físicos y rendimiento académico en es-
tudiantes de E.P. Memoria de Titulación.Madrid 1.978), 
los resultados de las pruebas psicológicas tuvieron me-
nor peso en la toma de decisiones sobre los candidatos. 
Según nuestras informaciones no fueron consideradas,por 
lo cual,teniendo en cuenta,que es una muestra sesgada 
por los criterios físico-deportivos,en detrimento del 
componente intelectual,no debe ser despreciado el valor 
de esa correlación con las asignaturas teóricas. 
El descenso de las correlaciones,viene a considerar 
estas pruebas como nulas a al hora de determinar el orden 
de estudios y promoción,debiendo reconocerse que son c 
otros y muy variados factores los que intervienen en el 
rendimiento; aparte de las transformaciones de los indi. 
viduos,no debe olvidarse,el carácter más práctico,ejecu 
tante que reflexivo teórico que tienen la mayoría de las 
asignaturas,resultando por tanto,más determinado el ren 
dimiento académico,por factores de tipo físico-motriz 
que intelectual. 
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C O N C L U S I O N E S 
Atraves de los sucesivos análisis que hemos reali-
zad o, percibimos diversos indicios de relaciones entre 
las variables de los tests y las notas de las asignatu-
ras. Estos indicios nos permiten afirmar que el rendimien 
to académico de los estudiantes de E.í1. depende de las 
aptitudes intelectuales, per o no sabemos en qué grado,pue_s 
to que las correlaciones están afectadas por numerosos 
factores que eliminan aspectos de la variabilidad denlos 
sujetos,tendiendo así a eliminar fuentes de variación 
relacionadas con los substractos aptitudinales reales. 
Por otra perte,al trabajar con una muestra "cautiva" 
que fue elegida mediante una serie de criterios subjeti 
vos basados en rendimientos fí si eos, principalmente, no p_o 
demos saber si los individuos que componen la muestra A, 
están sesgados del resto de la población de estudiantes, 
de edad y nivel de instrucción semejantes,o por el con-
trario se distribuyen normalmente,es decir,si su media 
en inteligencia es semejante a otros estudiantes de su 
edad o por el contrario son más bajos.De esta compro-
bación podrían surgir razones para justificar los valores* 
encontrados en las correlaciones calculadas. 
Otro aspecto que queremos resaltar es la compleji-
dad del tema "rendimiento". 
El rendimiento escolar en estos estudios es sumamen 
te complejo y no puede sintetizarse en los aspectos 
J^ Q 
"teórico11..y^páácMcos", sino que habría que conocer, "cuan 
tos conocimientos" o "qué marcas" son lo que ha pesado 
m4s en la evaluación de los profesores.Esa posible sim-
biosis entre los componentes hace más difícil establecer 
coeficientes de validez,pues,la contaminación de los cri 
terios,deforma los valores cuantitativos. 
Hemos podido comprobar un aspecto,que en el desarro 
lio teórico del capítulo I, fué tocado? "inteligencia 
general versus inteligencia diferencial".Se ha podido 
comprobar que han surgido más correlaciones signlficati 
vas entre los diversos factores individualizados,que en 
tre las puntuaciones globales de los tests con las diver 
sas notas,lo cual,debe ser tomado,por nuestra parte como 
refuerzo de este estudio explorative 
Hemos podido dejar clara la naturaleza de las dos 
baterías de test que constituían el examen selectivo.Nuejs 
tro trabajo sirve por tanto, de confirmación a los su-
puestos con que fueron elegidos estos tests.A partir de 
esto,convendría por tanto,mejorar la equidad de los cri 
terios,para así poder juzgar la validez predictiva de 
estos tests para la selección de candidatos a los estudios 
de Educación Física. 
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